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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,238.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 30 de abril 
de 1887. 
ífúmt. iVemío*. Núms. Premios. Núms. Premios. 
Centena. 
77 . . 
91 
102 . . 





219 . . 






















































































1338 . . 
13M . . 
1391 . . 





1558 . . 
1569 
1585 . . 








1919 . . 
1968 . . 
1978 . . 
Dos mil. 
2077 . . 
2092 . . 
2119 . . 




























































































































































5068 . . 
5084 
5098 . . 
5191 
5194 . . 
5223 
5260 . . 
5366 
5411 . . 
5429 




5554 . . 
5609 
5628 . . 




5815 . . 
5867 
5891 . . 
6953 . . 
6984 . . 
Seis mil 
6017 . . 
6041 




6192 . . 
6235 
6242 . . 
6274 
6293 . . 
6317 
6318 




















































11041 . . 600 
11099 -- 500 
11181 500 
11205 600 
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Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-





















Al de $50,000: 
500 | 6385 500 
Desde el dia 3 del entrante mes, de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Auministraciones Pa-
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
BOS, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
báltemas, á fin de que puedan practicar en este Cen-
too las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.500 Mercaderes n? 12. 
Neptuno esquina á Campanario 
Galiano número 59. 
San Miguel número 79. 
Kciua, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Monte número 131. 
Dragones esquina á Galianp, 
accesoria. 
12.001 ti 17.OOO Tenient«-Bey flíroero X6 
. 1.501 al 3.000 
. 3.001 al 4.500 
. 4.501 al 6.000 
. 6.001 ai 7.500 
. 7.501 al 9.000 
. 9.(101 a! 10.500 
. 10.501 ai 12.0>)0 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
Ai. DIARIO DB I-A MAKUTA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 29 de abril, á las} 
7 déla noche. S 
E l mercado de azúcar de caña ha 
estado desanimado en la semana 
que termina hoy. 
Los contratos de azúcar de remo-
lacha, han sido hechos principal-
mente por los especuladores. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 30 de abril, áUis\ 
$ déla mañana. S 
L a barca Charles Ward ha llegado 
á Filadelfia con averías en su car-
gamento. 
Paris, 30 de abril, á l a s} 
9 y 26 ms. de la mañana. \ 
E l comisario Mr. Schnaebelés ha 
sido puesto en libertad y llegado hoy 
á esta capital. Su libertad se debe á 
la interpretación que los tribunales 
alemanes que intervinieron en es-
te asunto, han dado á la invitación 
que recibió aquel de un comisario 
alemán, la cual ha sido considera-
da como una especie de salvo-con-
ducto; por m á s que el arresto no tu-
vo relación alguna con aquel he-
cho, pues los individuos que lo 
arrestaron no tenían conocimiento 
alguno de dicha invitación. 
L a prensa en general se muestra 
satisfecha de la manera honrosa 
con que este asunto ha sido arre-
glado y elogia la prudencia y firme-
za del ministro de Relaciones Mr 
Flourens. 
Dicen los periódicos que Francia 
debe redoblar su vigilancia, á fin 
de evitar cualquier sorpresa. 
E n vista del satisfactorio resulta 
do que ha tenido esta cuestión, se 
ha determinado que la ópera LoJien 
grin se cante el znártes próximo. 
L a ItepubUque Frangaise dice que 
el Gobierno prohibirá cualquier de 
mostración que intente hacerse en 
favor de Mr. Schnaebelés . 
Roma, 30 de abril, á l a s l 
10 déla mañana. $ 
Reina un gran disgusto por virtud 
de las alarmantes noticias recibi-
das de Massonah. 
No se sabe fijamente el resultado 
de la última batalla, pero se asegu-
ra que el Gobierno italiano ha dado 
órden de que se envíen refuerzos. 
f B L B a S A M A S C O M B S C I A L S S . 
Nueva York, abril 29, d loa 
de la tarde. 
Onzas espafiolas, & $15*70. 
Ooscaento papel comercial, 60 dir., 5 á 
5J/2 por 100. 
Cambio» sobre Ldndres, 60 A r r . (bananeros) 
& $4-87 cte. 
dem sobre París, 60 diT. (banqueros) á 5 
francos 18?̂  cts. 
den» sobre Uainbargo, 60 div. (banqueros) 
A m5/ñ. 
ftonos registrados de los Estados-ínldoSj 4 
por 100, á 129^ ex-lnterés. 
Ceutrífagas n. 10, pol. 96, á 6 SU 6. 
r< «Irífugas, costo y flete, & 2 13T16. 
Regular & buen refino, 4 9il6 á 4 11x16. 
Azúcar de miel, 4 A 4 5T16. 
W Vendidos; 450 bocoyes de azúcar. 
El mercado quieto. 
Violes nueras, de 19^ á 20. 
teca (Wllcox) en tercerolas, &7H, 
Léndres, abril 29. 
uedear de remolacha, 11 [6. 
Utícar centrífuga, pol. 96, & 13. 
ídem regular refino, de 1118 & 12, 
Consolidados, & 102 9il6 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento e»pa&ol, 64^ ex-cupon. 
descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
i 00. 
Paris, abril 29. 
ííeata, 3 por 100, á 80 fr. 4 7 cts.ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
CotizjcioAes de la Boisa Oficie' 
el. dia 30 de abril de 18S7; 
O R O 
O B L 
, ibrlé a á'27^ *>' 10») y 
\ cierra de ^¿7^ A ¿27 ?á 
rONUOS fUBIilCOÚ 





itleni. id f'i id 
[demdf -inaalidadee 
ÍMUetei! liipotecurios del 
Veboro de la Isla do Cu-
ba 
3onos del Tesoro do Puer-
to-íiieo 
3r.no» del Ayuntruniento. . . . 
Sanoo iítp ifiol -lo la lela 
do 'Ju'.ii» ci-d'.' 
ftauco ludnstrial. •'• 
Sanco y Compañía de Al-
macenes de Re<;la y del 
Comercio ex-d?. 
Banco Agrícola . . . 
OompaSía de Almacenes 
de Depósito du Santa 
Catalina • ••• 
Utyade Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • 
Cródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba i 
Empresa de Fomento y 
NaTogacion dol Sur 
Primera Compañía do Va-
porea de la Babia 
Compañía de Almacenos 
do Hacendados. 
Compañía de Almacenef 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qas 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de (las 
Compañía BspatUvhl de 
Alumbrado do Oos de 
Matanzas 
tfuova Compañía de tías 
de la Habana.. . . . 
'''oinpañfa de Cainicos d« 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas . 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cianfuegosá 
Vill aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía de! Kerrooorril 
dei Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hiorro de la Babia de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del FerrocarrU 
ü r b a i o 
Kerrocarrii de! Cobre 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . . . ., 
Befluería du Cirdenaa 




























C O L E O I O D E COEHEDOP.ES. 
Cambios. 
í 4 á 6 pS F ' oro e«pa-
B8PAÑA < ñol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
IN6LA1KBBA i español , 1 60 div. 
á 6J pg P., oro es-
pañol, a 60 diT. 
6i á 7 pg P., oro es-
pañol, á 3 d[T. 
ATVTUIAKTA J 41 á 5i pg P. OTO 65-
"f pañol,T60 div. 
9i á 9í pgP., oro ««-
pañol, 60 dp. 
10 4 10i pg P., oro 
íap tiiui, 3 djv. 
í 6 á 8 pg anual oro y 
' J billetas. 
BSTADOS-ÜNIDOS. 
UBSCDENTO 






Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Francisco AutrányEvén. 
D E FEÜTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y don 
Ensebio García Ruíz. 
Es copia.—Habana, 30 de abril de 1887.—E¡ 8in-
M. A'iíñ*». 
Se convoca & los Sres. Clasificadores y colegiales 
tara la reunión que ha de efectuarse en este Colegio las doce del dia 19 del entrante mayo, con el fin de 
verificar la clasificación y reparto de la contribución 
correspondiente al año económico de 1887 á 1888, ad-
virtiéndose que los (jue no concurran pasarán por lo 
que acuerden los asistentes. Habana, abril 25 de 1887. 
El Síndico, M. Núñee. 
NOTICIAS DE VALORES 
—ort l Abrid á 227% por 100 y 
. . nn9fV±nfínl { cerré de 227 ^4 227^ del cuño español. ) p0r 
Compiailoies. Yemd? 
34i á 37 
12i & 14 
47 á 43 




Renta 3 pg interés y uní 
amortización anual 
Idem idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compañía do Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oesk 
Compañía de Caminos de Hierre 
de la Bahía de la Habana á Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Cr.-
talina con el 6 pg interés »:in . 82 
flfth<ui». 80 1» abril rio 1887. 
65 á 50 
75 á 70 
58i & 57 
39 á 36 
70 á 65 
73 á 70 
m 4 60 
25 á 24 
17i á 17í 
38 & 37 
14f á 14} 
7i & 5h 




















COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plana del dia 30 de abril 
de 1887. 
La revista de Comisario dol entrante mes 
do mayo so pasará en la Secretarla de 
este Gobierno por los Sres. Jefes y Oficia-
les que so hallan en la Plaza, en la forma 
siguiente: 
Dia 2. 
A la una de la tardo.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza, espectantes á embarque y 
reclutas disponibles del Ejército de la Pe-
nínsula. 
Dia 3. 
A la una de la tarde. — Sres Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas y pensionistas de San Hermenegildo. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales en Comisión activa del servicio y 
situación do reómplazói 
Lo que so li;ice sabor en la órden do la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento en los dias y horas que á cada 
clase se señala, dbbiendo asistir al acto 
precisamente do uniforme. 
El General Gobernador,—Marín. 
Es copia.—De órden de S. E.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
Administracioii Principal do Hacienda. 
NKOOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en ol artículo 43 del Re-
glamento, paia la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial de 15 de Abril 
de 1883, y con el fin do proceder al nombramiento de 
Síndicos y Clarificadores de los gremios, se citan los 
que á continuación se expiesan para que en los dias 
y horas que se determinan se sirvan concurrir á esta 
Administración Piiucipal todos loa industriales en ellos 
comprendidos, esperando que tendrán presente las re-
comendaciones que acerca del particular se publicaron 
con fecha IV del actual en la fíaceta. y periódicos de 
esta Capital. 
DIA IP DE MAYO. 
A las siete de la mañana.—Barberías. 
A las ocho y media de la id.—Médicos. 
A las once de la idem.—Fábricas de tabaco que ela-
boran hoja de Vuelta Abajo. 
A las docu de la idem.—Id id. hoja de partido. 
A launa de la tardo.—Id. de cigarros y picaduras. 
A las dos de la idem.—ídem de fundición. 
A las dos y media de la idem—Id.de carbón ar-
tificial. 
Habana, 25 de abril de 1887.—Cárlos Vega Ver-
dugo. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTKIB0CIONEB. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia dos de Mayo próxi-
mo empezarií en la Oficina de Recaudación situada en 
este Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de fincas urbanas correspondiente al pri-
mer trimestre del actual año económico. 
La cobranza se verificará todos los dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: el 
plazo para p igar sin recargo termina en treinta y uno 
de dicho mes, dándose principio deíile el siguiente dia 
á la notificación á domicilio, y después del tercer dia 
de haber sido hecha, incurrirán loa contribuyentes 
morosos en el primer grndo de apremio, que consiste 
en el recargo del cinco por ciento .•-.obre el total im-
porte del recibo talonario, según se establece en la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda pública. 
Habana 25 de Abril de 1887.—El Sub-Gobernador, 
E. Afoyano In 13 8-26 
Escuelas Municipales de la Habana. 
Habilitación, Stiarez 93. 
Queda abierto el pago del 3er. trimestre corriente y 
atrasos, empezándose á pagar los alquileres el 3 de 
Mavo, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
Habana 29 de Abril de 1S87.—El Habilitado, Agus-
Hn Contens. 5343 4.-?() 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAD-
VADOE GÓMEZ T AGUADO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero panadero que 
fué de la dotación de este buque, Angel Remigio 
Expósito, y que desertó en veinte y dos de enero 
de mil ochocientos ochenta y siete de dicho buque. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de veinte 
dias, contados desde la publicación de este pregón, 
se presenil' on la Fhc ilía cta este buque á dar sus des-
cargos; en la iuteligeí.cia que de no verificarlo, se le 
seguirá la causa. 
A bordo. Habana á veinte y ocho de abril de mil 
ochocientas richenta y siete.—EÍ Fissal, Salvador 
Gómez A guada.—El Escribano, Mamón Reníteg. 
a-i 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 30: 
De Nueva York en 6 dias vap. amer. San Marcos 
cap. Banaughs, trip. 57, tons. 2,187: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Nueva York en 5 dias vap. esp. Panamá, cap. 
Ugarte, trip. 67, tons. 1,347, con carga general, á 
M. Calvo y C? 
Tampa y Cavo Hueso en l i dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 40, tons. 520: en lastre, 
á Lawton y H? 
Cayo Hueso en 1 dia vivero amer. Christiana, 




Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capi-
tán Gardon. 
Matanzas vap. esp. Carolina, cap. Ugalde. 
Sagua bca. amer. Mascotte, cap. Buckley. 
Sagaa vap. ing. Ella Sayer, cap. Rumbod. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan ca-
pitán Sjaples. 
Día 30: 
Para Barcelona y escalas vap. esp. Cristóbal Colon, 
cap. Torrens. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. España, 
cap. San Pedro. 
Sagua vap. ing. Tropton, cap. Buchanera. 
Matanzas vap. esp. Pedro, cap. Garteiz. 
Movimiento de pasajeros. 
«IN'PUAKON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
r'cano Mascotte: 
Sres. D. Francisco Velasoo—Cayetano Espejo é hi-
jo—Henry La Rosa—Carlota H. Fales—J. Ning Pons 
—Enrique Rosado—Emilia Delgado é hijos—Justo 
Hernández—Telesforo Malgrat—W. Buins. 
De NUEVA YORK en el vap. esp. Panamá: 
Sres. D. Joaquín Fernández—Vicente Rivero de 
Polanco.—Además, 3 de tránsito. 
De NUEVA YORK en el vap. amer. San Már-
cos: 
Sres. D. J . P. Espinosa—Chum Shen Yui. 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS y escaías en el vapor 
americano Morgan: 
Sres. D. Ramón Azcarra7a—R- E . B. Wilcok— 
Concepción Navarro y 2 hijos—Elena Clement—J. 
Bonnal—Alfredo Reinóse-W. F . Tnrl—Sarah Diaz 
ó hijo—Hilario Diaz.—Además, 16 asiáticos—15 ar-
tistas de la compañía de ópera francesa. 
Para PUERTO-RICO y escalas en el vap. español 
Pasajes: 
Sres. D. Antonio Sarraconte—Santiago A. Barrée-
la y sefiora—Jnllan Varona—Mercedes CedeBa—An-
gela Aguilera é htjo—Melchor Gosesti—José Yerdi— 
Además, 6 de tránsito. 
Para NUEVA YORK en el vap. americano C % 
of Washington: 
Sres. D. Luis Gaetano—Alfred F. Carlew y Sra— 
Fernando López y señora—José García y señora—H. 
L . Martin—Francisco Nigeo—Manuel Pérez Puente 
—Alejandro Gándara—Ricardo Gándara—Francisco 
Alvarado—J. O. Waden y Sra—Srlta. Mlnnie Bro-
rand—Angel Pérez—James B. Clarke—J. D. Hab-
kirk—Casta Giorauni—Manuel Palmeiro—Remigio 
San Pelayo—M. Pérez—Antonio Ballag y Sra—A. 
Hennebanis—Jorge Diaz—Mr. Rugert y Sra. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Daniel C. Dalsheiner—Ricardo Castillo-
Arturo Crespo—Alberto Poret---Mariano Ariña— 
George A. Me. Kinson—Otto Jhon—Josefa Blam ó 
hijo—Mitchell Neal—D. H. Rennedy—H. Robinson 
— F . J . L. Eogle—L. C. Dom ng—B. H. Wallette— 
Leandro Echemendía—Honorio Valdivia—Lorenzo 
Noriega—José M. Miyaras y Sra.—José G. Sosa— 
Francisco Calderón—Valentín Cruz—Pedro B. Rosa-
les—Octavio Balifio—Apolonio Rodríguez-José Pi 
Figucras—Agustín H. Álojarreta—Jacinto Argudin. 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor es-
pañol España: 
Sres. 1). José Prieto Barrero—María Ruiz—Cástu-
la Hernández—Teodora Ramírez—Maria Ruiz—Eloy 
Haro—Mariano Lozano—Ciríaco Santos—Alfredo 
Domingnez—Domingo Cantelis—Francisco Diago— 
A'rmand Mauries—Higinio Rodrigo—Rosa Rodriguez 
—Estéban Cárdenas—Félix Salana—Herru Tulios.— 
Además, 13 do tránsito. 
Para SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , LAS 
PALMAS, CADIZ, MALAGA Y BARCELONA 
en el vapor español Cristóbal Colon: 
Sres. D. José González—Diego Quintero—Domin-
go Martin—Antonio Perdomo—Antonio M. González 
—Felipe García—Domingo M. Mesa—Mateo Avila 
Joeé Gómez—Pedro Pimentel—Gregorio Morales— 
Julián G. Dorta—Cristóbal G. Martin—Jacinto Me-
néndez—Manuel G. ^Samá—Manuel F . Vázquez— 
Manuel R. Ganga—Dolores Candepedro—Estéban 
Rabet—Josá Toledo—Jo'é M. Pérez—Segundo Már-
cos—José Pérez—NioVi-* Delnrado—José Estévez— 
Eduardo González—-Manuel Cormenate—ooni 3$ 
dríguez—Antonio Pérez—Pedro González—Domingo 
Pérez—Pedro Arteaga—Juan Saca—Luis Cordovés 
—Domingo Pérez—Felipe Guzman—Manuel Acosta 
—Francisco Alvarez—Miguel Betancourt—Antonio 
Guerra—Ramón Rodriguez—Maria García é hijo 
Leandro Santana—Joaquín Gutiérrez—Juan Falcon 
—Domingo Martin—Francisco González—Felipe 
Martin—Emilio Castillo—Fernando Pérez—BlasGon-
zalez—Juan P. Davila—José Martínez—Francisco 
M. Diaz—Manuel Pérez—Magdalena González—Juan 
Suarez—Francisco N. Beyes Ramona Campos— 
Juan Gómez—Alejandro Alfonso—Juan Pérez—Ru-
perto Sosa—Pedro Hernández—Juan M. Martin— 
Maria Padrón y 2 hijas—Juan Quintero—Agustín 
Ravelo—Manuel Martínez—José Alonso—Juan de la 
Cruz Dénis—José Alegría—Diego Guerra—Felipe 
L. Rabell—Nicasio de la Torre y señora—José Gar-
da—Gregorio Diaz—Miguel Rivero—Sebastian San 
tana—Pedro Suarez—José A. Cruz—Francisco Do 
minguez—Antonio Alfonso-Pedro A. Rodríguez-
Nicolás Barrero—Antonio Delgado—Emilia Cadena 
—Pastor Delgado—Pascual F . García y señora—Pi-
lar Castillo y una niña—José Navarro—Nicolás Abad 
—José M. Pérez—Agustín Naranjo—Juan L . Bais— 
Andrés Ravelo—Jasé González—JuanÍM. déla Cruz 
—Juana I. Mira—Miguel Baez—José Febles—Pedro 
Jiménez—Simou Meló-—José González—Domingo 
Hernández—Policarpo González—Pedro S. Padrón 
éh'jo—Tomás García—Eduardo Martin-Manuel Gar-
cía—Braulio Morales—Maria de los Reyes—Concep-
ción Florez— Juan Suarez—José Mujica—Domingo 
Fernandez—Tomás Alonso—Manuel Cárdenas—Juan 
Martínez—Antonio González—Domingo Boyes—E-
millo Zantoni—José M. Gorrín—José López—Igna-
cio Pérez—Juan Planas—Francisco Maralles—Euse-
Dio G. Sara—Gonzalo Guzman—José Cárdenas— 
Juan González—Juan Moreno y señora—Antonio 
Hernández—Teresa Pérez—JosáM. Rodriguez—Ma-
ria Rodriguez—Sebastian Mora—Benjamín Caro y 
señora—Gregorio García—Victeriano Delgado—Se-
bastian González—Cristóbal Yanes—Domingo Llanes 
—Tomás Pérez—Miguel Naranjo—Antonio Dorta— 
Nicolás Domínguez—Lorenzo Ravelo—Nicolás Ro-
dríguez—Manuel Pérez—Felisa Lemus— José M. 
Díaz.-Agustín GonzaUz—José Alemán—Ramón Me-
sa— Klorentiuo Alonso—Francisco González—Cris-
tobalina Sauz—Octavio Sanz—Manuel González— 
Salvador Delgado-M. Albdo y sobrina-Juan L.Bru-
net—Juan Correa—José Diaz—Antonio Padrón— 
Pedro Feraandez—Juan López—Francisco Quesada 
—Cristóbal González—Joaquín Iglesias—Vicente 
Quintana—Antonio Hernández—Antonio Rodriguez 
—Lázara Pérez é hija—Isidro Domínguez, señora é 
hijos—Engracia Sarrat—Bienvenida Campuzano— 
José A, Murales—José de la Fé—Fernando Pérez— 
Virginia Suarez é hijos—Juan Ciutas-^Antonio Ama-
ro—León Hemyndcz—Felipe Delgado—Antonio Al-
fonso-Manuel Faño—José A. Duque—Eduardo 
Bermudez, señora é hyos—Felipe M Martín—An-
tonio Domínguez—Nicolás Rubio—Francisco Martí-
nez—Antonio Trujiüo—Vicente Suarez—Juan L . Gil, 
señora é hija—Luisa Alemán—Si aria Tejera—José 
Rodríguez—José Femandez^Manuel Herrero—Gre-
gorio Jiménez—Antonio Pérez—José Cabrera—Ra-
fael Mañero—José M. Garcia é hijos—Pedro Cairo— 
Lorenzo Rosquete—Santiago Sosa—Antonio Ri-
vero—Florentina Trujillo—Matías Mora—Melchor 
Martell—Juan llórales—Pedro Dorta—San-
tiago Santana—Amparo Sanlaelia y una her-
mana— Guilermo García — Inocencio Placencia 
—Gaspar Mendoza—Laureano Süárez—Juan D. de la 
Concepción—¡María Hernández—J usé M. Rodriguez— 
Cárlos Pifia— José Urgel, feñora é hijos—Domingo 
Socas—José Pérez—Juan Gutiérrez—Guillermo Pa-
checo—Benito Calvo—Manuel Marín—José M. Orte-
ga—Juan Iglesias—Agustín Rosales-Manuel Martí-
nez—Josefa Hernández—José Martin—Sebastian Be-
nítez, señora ú hija—Francisco Navarro—Francisco 
Trujillo—María Pino, 1 sobrina y 3 nietos—Ensebio 
Ramírez—Felipe Diaz—Sebastian Delgado—Felipe 
Luiz—.losé González—Juan L- López—Gumersindo 
Hernández—José Gómez—Pedro García—León Diaz 
y señora—Francisco Romero—Vicente Remedios— 
Antonio Riche—Manuel Sánchez—José González— 
Antonio Rodríguez—Antonio Pérez—Lorenzo Rodrí-
guez—José Cloza—José Zamora—Serafina M. Esco-
fet—Pedro Ruiz—José A. Morales, señora é hijo— 
León González—Juan J . Naranjo—Andrea Miranda 
—Manuel do Cárdenas—Vicente González—Gregorio 
Diaz—Manuel Pérez—Agustín Hernández—José 
Hernández—Manuel L . López— Antonio Alonso— 
Manuel García é hija—José Santana—Lorenzo Mar-
tínez, señora é hijos—Felipe González—José Her-
nández - Juan B. León—Isidro Fernández—Mariano 
Delgado—Pedro Delgado -Lúeas Marrero—Francis-
co Rodríguez—Juan Millan—Pedro Cabeza—Juan 
Rodrígur z—Miguel González—Sebastian Hernández 
—Juan Diaz—Domingo Sánchez—Antonio Maleiro— 
Dámaso L. Pérez—Manuel Regalado—Antonio S. 
Delgado—Antonio Abreus—Francisco Alonso—Do-
nato Fuentes—José Hernández—Pedro Pérez—Juan 
Martínez—Juan Santana—Juan Ortega—Agustín 
Trujillo—Antonio Santos—Francisco Rodríguez—Lá-
cas Areucibia—Francisco M. ("alderin-Pedro Fal-
con—Saturnino Ortega é hijo—Antonio L . Garcia— 
Antonio Sánch< z y señora—Juan Torrebadella—Ju-
liana M. Amader—Juan B. Rodríguez—Juan Quinte-
ro—Juan Martínez—Zacarías Galban—Domingo 
Chinea—José García—Salvador Umpierre—Bernardo 
Delgado—Manuel Betancourt—Vicente Rodríguez— 
Gaspar Rodríguez—Carmelo Marcial—Francisco Ló-
pez—Antonio González—José B. León—José Suárez 
—Sebastian Mendoza—Luis García—Agustín Delga-
do—Antonio Morales—José Arocha—Santiago Armás 
—Cristóbal Mirabal—Antonio Gil—Nicalás Cabrara 
—Angel S. Pérez—José Betancourt—Juan Rudrí-
guez—Juan Quintana—Ignacio López—Juan López 
—Víctor Llumbé—Félix Hernánflez—María Rodrí-
guez—José Diaz—Francisco Sánchez—José Ramírez 
y señora—Antonio Sánchez—José Riera—José García 
—Pedro Verdaguer—Diego Vivas—José Guerra— 
Juan L . Rodríguez—Pedro Cordones—Leonardo Fals 
—José A. González—José Suárez—José M. González 
y Señora—Pedro Guerra—Antonia Clines-Domingo 
Barreiro—Juan Rodríguez—Francisco Martínez— 
Martin Alonso—Fellberto J . Quintana—Antonio Llu-
no—Silvestre Regalado y señora—Pedro Navarro-r-
Cleto Rodríguez é hijo—B. Miiaida—C. Miranda— 
Aníon;o Sánchez—Diego Diaz—Lorenzo Remallo— 
Juan Díaz—AntonioM. González—Francisco M. He-
rrera—Jacinto Bravo—Feliciano Cabrera—Cristóbal 
Rivero—José Diaz—Matías Sosa—José Morales—An-
tonio Almeida—Víctor González—José Gutiérrez— 
José Hoyó—Antonia Villamil y 2 hijas—María Mata 
—Santiago ¡peal—AmbrosioJiarrera—Sebastian—Va-
lentín—Domingo A. Marrero—Francisco Robaina 
Matías Quesada—Solero Betancourt—Domingo Pé-
rez—Vicenzo Limorigi, Srá. y 8 hijos—Guisepp A. 
Famolaro—G. Lambeytia—Francisco Moreno—An-
tonio Pérez—Pedro Morales—C. G. de Luigi—Pedro 
M. Cabrera—Sinforiano Armas—Agustín Viera—A-
gueda Pons—Juan Marco—Tomás Nfiñez é hijo—Jus-
tiniano Aeevedo—Juan Fragüé—Pedro Ariaza—Juan ' 
Larroy, Sra. y 2 hijos—Antonio Martin—Manuel Ro-
sa, Sra. y 6 bijos—Tomás San Torres—Juan Moreno— 
José León—José Quintana—Pedro Rodríguez—Do-
mingo Pérez—Manuel Pérez—Pablo de Castro—Nico-
lás Redesilla—Miguel Isefa—Ignacio Péiez—Pedro 
Almeida—Francisco Sánchez—Manuel Hernández— 
Anastasio L . González—Bartolomé Navarro—Pedro 
Fülcon—Manuel González—Agustín Espinóla—Cirilo 
Martin—Juan Rodríguez—Francisco Crespo—Julián 
Pazos—José M. Sánchez—Pedro Martínez—José Ve-
ga— Eusfaquio Bello—Pedro Barrers—Juan López y 
4 hijos—Francisco Torra—Antonio Domínguez—Ma-
nuela Jiménez—Tomás Jiménez—Pedro Rodríguez— 
Tomás Ortega—Nicolás García—N. García—ílateo 
García—Francisco García—José Facende—Antonio 
Domínguez—Benito Moreno—José Quintana—Anto-
nio Cabrar—José Castellanos—Francisco Padilla, 
Sra. y 2 hijos—Juan Marrero—Policarpio García— 
Comingo Martin—Vicente Lorenzo—Rosendo Tejera 
Agustín S. Calven—Florencio Diaz—José Ramos— 
Santiago y Ricardo García—Gregorio González—Ma-
nuel García—Salvador Ravels—Diego Morales-Juan 
Cortuge—Sebastian Magdaleno—Benigno Acosta— 
Juan Delgado—Manuel Sánchez—Nicolás Mesa—E-
milio Gutiérrez—Manuel déla Cruz—Francisco Ló-
pez—José López—José Garciliano—Bedenilo Rodrí-
guez—Estanislao R. Betancourt—Francisco García— 
José González—Juan Hernández—Juan Delgado— 
Antonio Cabrera—Pedro Pérez—Gerónimo Cotardo 
•^'Nicolás Riveron—Alejandro González—Francisco 
Roqueta—José M. Lorenzo—Juan Ramírez—Fran-
cisco Viera—Sebastian Viera—Ricardo Vera—Anto-
nio Herrera—José F . García—Isabel Miranda y 2 hi-
jos-Guillermo de Piña—R. Bosch—Salvador Serra 
'—Manuel Rosillo—Juan Dotras—Cipriano Cha vero 
-- Cristóbal Ramos—Mariano Brut.—Además, 5 de 
tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 30: 
Ti? Santa Cruz gol. Jóven Manuel, pat. Macip: con 
150 fanegas maíz, 50 sacos azúcar y efectos. 
I Matanzas gol. M? Josefa, pat. Calafell: con 389 
sacos y 260 cajas azúcar y 62 bocoyes aguardiente. 
Cuba y escalas vap. Avilés, cap. Zalvidea: con 
efectos. 
Cuba y escalas vap. Mortera, cap. Albóniga: con 
efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 30: 
Para BaMa Honda gol. Francisca, pat. López. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat. 
Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Bonet. 
Briques con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Sewis K. Cottin-
fhan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. )el Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por Durán y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wm. H. Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Mignon, cap. Col-
cord: por C. B. Beck. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Josvilla: por A. 
Serpa. 
Del Breakwater vap. ing. Woodham, cap. Gri-
ves: por Francke hijos y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se li&n despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples: por Lawton y Unos.: con 650 boco-
yes azúcar; 77 tercios tabaco; 33,500 tabacos tor-
cidos y efeetqs. 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas vap. español 
C. Colon, cap. Tirree: por J . M. Avendafio y 
Comp.: con 1,501 c ĵas, 2,103 sacos y 6 barriles 
azúcar; 4,572 tercios tabaco; 391,473 tabacos tor-
cidos; 58,121 cajetillas cigarros; 1,727 kilos pica-
dura; 13,128 kilos cera; 894 galones miel de abe-
jas;222 cascos aguardiente y 315 piés madera. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y linos: con efec-
tos. 
Del Breakwater bca. ing. Martha Reid, cap. Jo-
nes, por Hidalgo y Cp.: con 3,17á sacos azúcar. 
B aques que han abierto registro hoy 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M. Cal-
vo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 




Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos , 
Azúcar cajas 
Idem barriles , 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 
m Cigarros cajetillas 
Picadura kilos 
, Cera amarilla kilos 












Póliaas corridas el dia 29 de 
abril. 
Azúcar cajas 106 
Azúcar sacos, 2.179 
Tabaco tercios 1)7 
Tabacos torcidos 484.900 
Cigarros cajetiUas........... 11.200 
Picadura kilos lili', 
Madera piés 8.213 
LOÍVJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 30 de abril de 1887. 
1500 sacos papas blancas BjB $41̂ 11. 
500 id. id. rosadas B[B $4i qtl. 
500 qtles. cebollas del país B[B. . . $5iqtl. 
100 sacos harina Flor Castilla Rdo. 
50 id. id. Villa Cantid . . . . . Rdo. 
100 sacos garbauzos2 coronas 12 rs. arr. 
100 Id. Id. 3 Id 14 rs. arr. 
170 s. café Puerto-Rico corriente.. $J7 qtl. 
72 sacos café Aguadilla.... $28 qtl. 
250 garrafonesgiuebra Mascotte.... $4̂  uno. 
100 cajas aceite 23 libras grana 23 rs. arr. 
200 cajas pasas 14 rs. una.-
100 cajas ciruelas ,, . 13 rs. c. 
250 cajas fideos carpintero $6̂  las 4 c. 
50 cajas ojén Morales $6| una. 
50 cajas quesos patagrás $26 qtl. 
100 cajas bacalao Noruego $8i qtl. 
230 tabales bacalao Halifax $6 qtl. 
38 barriles frijoles blancos 10j rs. arr. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 30 de abril de 1887. 
Encalmado en la actual semana ha estado el mer-
cado, á excepción del arroz que ha obtenido una alza 
y el café que ha subido y en que se han hecho grandes 
transacclone!-: al cerrar hoy el mercado cotizamos lo 
que se verá á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24̂  reales las de 10 y 9 li-
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. So cotiza á 7i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3J á SJ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 6 J rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4J quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4! en cajas y 
$5i garrafón marcas comentes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á3^ rs. maucuema. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan á $5 canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3* rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á $22 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4J quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 0̂  á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3J rs. caj^. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 7 á 7i rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á lü reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 11̂  rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $3 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7J á $8i caja. E l de 
Halifax goza do alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6 qtl.; robalo á $5 y pescada, á $4̂  quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puev-
to-Rico de $26 á $28 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6J á $7 
docena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalment e á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $5i bi-
lletes qtl., y son las únicas que surten el mercado. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
fular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á i í "Globo" y "younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astíjrías, a 13i reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 14 rs. caja, 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que sq 
cotizan á $4̂ . Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8̂  á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2| & $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5} á $5J las cuatro csyas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hav moderada demanda, por las 
cortas existencias, Je los blancos, que se cotizan á 
9i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8i reales arroba y los del país de 19 á 20 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i ciya. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $(ij garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10i el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10 á $11̂  el saco. 
HENO.— Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 12 rs. caja. Los de Esmima nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8̂  caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrísas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caía; Añil, á $6íy Blanco en panes, á 5|. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10̂ , y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6J reales las pardas y f i reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 8 á 8i rs. arroba 
en biiletes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, á$13i; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14-̂ ; la chicharrón á $13 qtl. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas exiatenoiaB de la 
n^cion l̂, y eocssoa pedidos: sé detalla de $24 á 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, cc-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan de $4i á $4| se-
1 gun clase qtl. en billetes. No hay de otras proceden-
| cías, 
i PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3i á 4 reales reama. 
PIMENTON.—Surtidp el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $26 á $26̂  por Patagrá» y 
Flandés, 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4J rs. E l de Lyon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: 
choas y sardinas de 2J á 2| rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existenoiaa y deinanda reducida, 
se detalla á $3 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza de $31 á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9í caja de 48 
medias botellas. 
• SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedides. 
Cotizamos: á $31 los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 15i á 16i rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13 í qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6i las cuatro c ĵas de las de Bocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5 optavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias & 
el décimo do pipa, 
VINO TINTO,—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $50 pipa, según clase. 
EaP" líos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
2 0 0 , 0 0 0 A 3 0 0 , 0 0 0 
Ladri l los refractarios ingleses de superior clase 
OSCUROS Y AMARILLOS-
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
NOTA.—Se hace un descuento cuando la compra llegue á 5,000. 
10-21 
R A M O N G A L A N 
Obispo 3 3 e squina á Mercaderes 
G-iro de L e t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Rale.ires y Canarias y de los Estados-Unidos. 
5393 4-1 
CALDERON, IJAHBRA y 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NBW-YORX, NEW-ORLEAN8, LOM-
»RES, PARIS, BAYOSTNE, BORDEAUX, CET-
TK, HENDAYE, LYON, MAR8EILLK, SAINT 
JEAN PIED DE PORT, OLORON, ORTHEZ. GLASGOW, BERLIN, FRANCFORT, HAMBUR-GOt V1ENA, LISBOA Y PORTO, MEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN BE PUERTO RICO, MA-
YAGUEZ, PONCE Y SOBRE TODAS LAS CA-PITALES DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
m m , \ m BALEARES, CAMBIAS 
* VRiNCIPALEe PLAZAH DE ESTA ISLA. 
Cn, 12W aiS-URl 
Para Canarias 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
dei presente mes y admite carga á flete así como pa-
steros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la c l̂le de San Ig-
nacio 8i, Ai.tonio Serpa. 
Cn 517 a24-6—d24-6A 
BARCA ESPAÑOLA 
Saldrá ol 4 de Mayo, via New York, y se 
advierte á los que han solicitado pasaje 
para Canarias, pasen sin demora A entre-
gar sus pasaportes á la calle de San Igna-
cio número 84, donde se despacha por 
Antonio Serpa. 
Cn 62C 5-30 
T ) ARA GIBARA, GOLETA SEIS MANUELAS. 
J r patrón Suao, admito carga y pasajeros; demás por-
menores impondrá su patrón tn el muelle de Paula. 
5182 8-28 
i l ü i 1 IQIQ. 
LÍNEA DE VAPORES 
D E 











rá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, ol vapor 
Miguel M . Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio Q. Saens y (7% 
Lamparilla 4; 
n 542 14a-lñ 14d-15Ab 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
BELIZE, 
capitán BANTING. 
Para Veracruz, directamente. 
So espera de JAMAICA sobre el 2 de mayo, y sal-
drá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R. RUTHVEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
Ifi del mayo y saldrá para 
Soutliampton, vía Jamáica 
OompaMa General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
rapor 
S T . G E R M A O í , 
capitán BOY"ER. 
Admito carga á ñete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
ofas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BKIDAT, MONT'ROS Y C11 
4950 13a-21 «113-21 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á las nueve 
de la mañana, el vapor-correo fran-
cés 
S T . G E R M A I N , 
capitán B O y E R . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Sxo Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 13 de mayo en el muelle de 
Caballeree, y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, &% 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá ningún bulto des-
pués del dia señalado. 
Los vapores de esta compañía si-
guen dando á los señores pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á l o s de tercera. 
Los Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta línea. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA,—UTo se admiten bultos de 
tabacos de ménos de 11^ kilos 
bruto. 
De más pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6. 
BRIDAT, MONT'ROS Y C» 
4951 22a-21 22(1-21 
EMPRESA RE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 





Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA D E LUZ 
1 B 3I2-1E 
Servicio de Verano. 
New-¥ork 
feyo-Hiieso. 
Flant Steamsbip Line. 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A (FLORIDA. ) 
CON ESCALA E N CAYO-HUESO. 
Loa hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
O L I V E T T E , 
Capitán Me Kay. 
M A S C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Abril 30 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Lánes 
Venduta de R. Hacienda y Banco Español 
DE JOSE SAENZ DE TEJADA. 
E l martes 3 de mayo se romatará, á las doce del dia 
por esta Venduta, Cuba 66,10 coches milord en el es-
fado en que se hallen y al mejor postor, pudiéndose 
verlos referidos coches á la hora que lo desaen. Haba-
na 30 de abril do 1887. 5376 2-1 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
BAÑOS. Playa de Marianao. BAÑOS. 
TEMPORADA D E 1887. 
ITINERAKIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
LINEA DEL TRONCO. 
DE CONCHA A BAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mafiana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 '< 
12 y 30 " 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la maDana 
hasta las 8 de la noche. 
Yálas » y 30 noche. 
10 y 30 " 
Ramal á la Playa. 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis de la maDa-
na hasta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id. 
DE MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y 3' id. 
De la Playa Saldtá un tren cada hora"! 
desde las 5 y 45 mañana, hasta las I A Marianao y 
7 y 45 noche \ 
y á las 9 y 15 noche Concha. 
10 y 15 id j 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
NOTA.—A fin de que los residentes de la Habana 
V pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Adminútracion de la Em-
prena se expenderán ABONOS de 30 viajes redondos 
ea 1? clase incluyendo IÍASÍO K E S E i i VACO á le; 
precios siguientes: 
De Concha $10 00 oro 
. . Tulipán y Cerro 15-00 
Puentes y Ceiba 13-75 ., 
.. Quemados y • Samá 7-50 
Los abonos solo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
John A. Me León. 
Cn 639 20-lMy 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
el 17 del mismo á las 8 de la mañana. 
5211 4a-27 4á-28 
Mayo 2
Cavo-Hueso. 
Miércoles Mayo 1 
Sábado . . 7 
Miércoles 11 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyes trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAMPA A SANFORD, .TAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN. SAVANNAH. CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBIL A, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores eri cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard. Fraüoesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Llayd, 8. S. C9, Hamburg-
American, Packoí 09, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess; con lo cual so evita 
todos los inconvenientes de la cuarentena 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General da Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consiarnatarloa, 
mercaderes S5. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Haaliagon. Agente del Kste, 261 Broadway, 
Naova York. 
C 6?7 2«-lyM 
A V I S O , 
Después del lunes 2 do mayo los vapores de la 
PLANT STEAMSIIIP L I N E 
harán durante el verano dos viajes semanales entre 
este puerto y el de Tampa con escala en Cayo Hueso, 
saliendo do la Habana los miércoks y sábados, en vea 
debacerlrea viajes semanales como hasta ahora, y 
para arreglar este nuevo itinerario, el vapor Olivette 
que saldrá el lónes 3 de mayo, sólo llegará á Cayo-
Hueso Deade el mes de octubre volverán á hacer 
tres viajes semanales. C 626 3-1 
Sag na la Grande. 
Secretaría. 
Acordado el reparto de cuatro por ciento en oro por 
resto de las utilidades que estaban realizadas en SO de 
Junio último, se pono en conocimiento do los señores 
accionistas que pueden ocurrir por sus respectivas 
cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del Egido 
n. 2, desde el dia 14 del mes entrante, de 11 de la ma-
ñana á 2 de la tarde. 
Habana 28 de Abril de 1887.—El Secretario, Be-
nigno Del Monte. Cn 625 8-30 
Compauía del FeiTocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
No habiendo concurrido en el dia de hoy número 
suficiente de señores socios para formar acuerdos, por 
segunda vez, y en la inteligencia de que la reunión se 
llevará á efecto con los señores accionistas que con-
curran, cualquiera que sea su número, se convoca á 
Junta general para las doce del dia9 del mes de mayo 
próximo, cuyo acio habrá de celebrarse en la casa nú-
mero 56 callo de San Ignacio, á fin de que se enteren 
del informe omitido por la Cornisón nombrada para 
! la glosa de las cuentas que se refieren al año económi-
i convencido en 31 de octubre de 1886, y exámen del 
presupuesto de gastos del social que cursa. 
Habana, abril 20 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H. de Olivera. Cn 623 8-30 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
Dispuesto por la Directiva de esta Compauía la 
venta do los carriles viejos do hierro y de acero, exis-
tentes en Cienfuegos, se oirán proposiciones en aque-
lla ciudad en la Administración del ferrocarril; y en 
esta capital cn la Conladuiía, calle do San Ignacio 
n? 56.—Habana 27 de Abril de 1887 — E l Contador, 




Antonio López y Oomp. 
E L VAPOS-GOEREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER 
el 5 de mayo llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasaieros para dichos pnertoa y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto -Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes >a entregarán al recibir los billetes 
dejpassúe. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conílgnata-
riOB ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán DUIH*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán RUS connigaatariok 
•* r'U.VO Y O". OTTTClOSÍg. 
Por acuerdo do la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
reataurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este ' "írcalo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde del dia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir 6 rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abril 14 de 1887.—El Secretario. 
(.'544 I R - O f l A h 
SOS. 
Gremio de almacenes de tabaco en 
rama. 
La junta para el exámen del reparto de la contri-
bución para el año económico de 1887 á 88 y juicio de 
agravios, con arreglo al art. 5!) del Reglamento, se ce-
lebrará el juéves 5 de mayo á las doce del dia, en la 
casa calle del Príncipe Alfonso 225 
Habana, abril 28 de 1*87.—El Síndico, José Anto-




Antonio López y Oomp. 
U n a a de CTew-'STork 
en oombinaclon con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
loa vaporea de este puerto y del de New-
York los dias 4:, 14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Saldrá paia 
Nueva York 
el dia 4 de mayo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de lo* Alî acenee 
de Depósito, por donde recibe la egrea, asi como tam-
bién por el muelle de Caballada á voluntad de los car-
gadores. 
L a cs,7ga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondenola solo se recibe en la AdujjRietrft-
olon de Correos. 
Don Salvador Espinety Garran participa al públi-
co que en la mañana de hoy y por ante el notario D. 
Mateo González Alvarez ha renunciado el poder ge-
neral que por ante el mismo notarlo y en 4 de marzo 
último lo confirió D. José Marta Viiías y Fernández 
vecino de la calle Uol Qblapo u. 29, reservándose sus 
derechos y acciones para cobrarle los desembolsos y 
gastos hechos en su obsequio y el importe de la agen-
cia por el trabajo personal: 
Habana, abril 30 de 1887.-5 Esninet. 
5377 4-1 
Gremio de tiendas de ropis sin sastrería 
ni. camisería. 
Para dar conocimiento del reparto de contribución 
según 1Q dispuesto, cito á los interesados para la Jun-
ta que tendrá lugar el mártes 3 de mayo, á las 7i de 
la tarde, en Obispo esquina á Habana.—El Síndico. 
5215 l-28a 4-29d 
Regitniento Infantería del Rey 
h ú m e r o 1. 
Necesitando adquirir este regimiento 2.00Q, guerre-
las de dril holanda mezclilla, 2,000 pantalones, 1 000 
cuellos color grana, para rala, 1,000 botonaduras y 
números de ette cuerpo, 1,200 teresj&r.as y 1,200 go-
rros. Se convoca á los señores ccaaerciantes que de-
seen hacer proposiciones, para que el 9 de mayo pró-
xima venidero, presenten sus pliegos de condiciones 
cerrados y los correspondientes tipos en la oficina co-
ronela, calle de Contaduría número 68, advirtiendo 
que será de cuenta del que se le adjudique la contrata 
sitisfacey á la Hacienda el medio' por ciento y de 18 
publicación de este anuncio.—Puerto-Príncipe, 18 de 
abril de 1887.—Los Capitanes comisionados, Oomalo 
Fernandez.—Eduardo Moroie. 5103 8-26 
GREMIO D E A L B A N I L E S DE LA HABANA. Se cita á todos los albañiles para la Junta general 
que tendrá efecto el dia 19 de Mayo del corriente año, 
á las doce del dia, en el Círculo de Trabajadores, ca-
lle de Dragones v Campanario, altos del café E l Co-
mlW. 5036 6-26 
SÁBADO 30 DE ABRID DE 1887. 
P A R T I D O 
Ü N I O N C O N S T I T U C I O N A L 
ELECCIONES MUNICIPALES. 
C A N D I D A . 
PRIMIR COLEGIO. 
Barrios del Templete, Caaa Blanca, San 
la hacienda y la administración municipa-
les atraviesan una crisis tan dolorosa como 
difícil, que redunda en grave perjuicio de 
loa más sagrados intereses del . vecindario; 
aquí en la Habana, decimos, y por virtud 
de estas mismas circunstancias, es doble-
mente obligatorio, es casi imprescindible el 
deber en nuestros correligionarios de pres-
tar á los que han de elegir la fuerza moral 
que se deriva de una numerosa votación y 
de la unanimidad de loa votos. Ante la 
situación actual de nuestro municipio y an-
Fulano de Tal; sellará la cédula en el an-
verso y la devolverá al elector deapaea de 
haber anotado un secretario en la lista nu-
merada la palabra votó. 
Si ocurriese alguna dada sobre la perso-
nalidad del elector 6 sobre la legitimidad 
de su cédula, se identificará en el primer 
caso con el testimonio de los electores pre-
sentes, y en el segundo se cotejará con el 
talón la cédula: si no se identificare la per-
sona ó resultare falsa la cédala, no se le 
permitirá votar, y la mesa lo hará constar 
en el acta, tomando las oportunas medidas 
para que el pretendido elector sea remitido 
á los tribunales. (Art. 57.) 
Á las TRES en punto de la tarde prohibi-
rá el Presidente en nombre de la Ley la en-
trada en el local de la elección, cerrando 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de üíoa 7 1 ^ ^ intereses que no sin razón hemos di- I las puertas del mismo si lo creyese preciso 
Santo Ángel. 
E x r m o . Sv. Vende de Ibañez , 
S B o r N D O COLEGIO. 
Barrios de San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula y San Isidro. 
Sr , D . L a u r e a n o P e q u e ñ o y González. 
TERCER COLEGIO. 
Barrios de Panta y Colon. 
Exorno. Sr . D . J u a n A . Bance» . 
CUARTO COLEGIO. 
Barrios de Monserrate, San Leopoldo y 
S a n Lázaro, 
Sr. I ) . J u a n B t a , Ablanedo. 
,t Bafae l Joglar y Pelaez. 
l u á n Antonio Castillo Castre 
sana . 
QUIJÍTO COLEGIO. 
Barrios de Tacón, Dragones y Marte. 
Excmo. Sr . D . J u a n Pedro. 
SEXTO COLEGIO. 
Barrios de Guadalupe y Peñalver. 
Sr , X>. R i c a r d o Calderón. 
J o s é M a r í a G a l á n . 
SÉTIMO COLEGIO. 
Barrios del Arsenal y Ceiba, 
s/. í ) . Mttnuel Hoyos Ochott. 
OCTAVO COLEGIO. 
Barrioa de Jeaus María, Vives y San Ni-
colás. 
Sr . £) . J o s é R a f é e o s y Nol la , 
M „ Ezequie l Aldecoa. 
„ J o s é A . Talntres y L e a l . 
NOVENO COLEGIO. 
Barrios de Chávez, Pilar, Atarés, Pue-
blo Nuevo, Vedado y Principe y Villanue-
va. 
S r . Conde de Morales. 
Sr. D . Bernardo Alvares. 
Pedro A . Estani l lo . 
DÉCIMO COLEGIO. 
Barios de Jesús del Monte, Luyanó, A-
rroyo Apolo, Cerro, Puentes Grandes, A-
rroyo Naranjo y Calvario. 
Sr. I ) . Pidel Villasuso. 
., Antonio Arenas Castillo. 
cho sagrados de este laborioso, honrado y 
pacifico vecindario, no cabe apatia, ni de-
jadez ni nada que ae parezca á indiferencia 
respecto de los males públicos. La Ley 
marca muy acertadamente loa períodos en 
que laa corporacionea municipales deben 
renovarse de por mitad, procurando por 
medio de semejante renovación que eatoa 
cuerpoa reciban la sávia, el vigor y la ener 
gía que pueden suminiatrarlea laa fuerzaa 
vivas de la opinión representadas en el vo-
to de loa convecinos. Puea bien: no debe 
deaaprovecharae esa coyuntura que la le 
gialacion vigente nos proporciona. Acuda 
moa todos á votar, y votemos unánimes la 
candidatura acordada con el recto designio 
de fortalecer á nuestra municipalidad ayu-
dándole á resolver en bien del pueblo loa gra 
ves conflictos que la rodean. En estos diaa 
no cabe vacilación de ningún género: el de-
ber de cuantoa se hallan afiliados á la Union 
Constitucional es el de depositar su voto en 
favor de los candidatos que ha deaignado 
la dirección del propio partido. 
continuará recibiendo los votos de loa elec 
torea preaentea, y despuea de haber votado 
el último, uno de loa aecretarioa preguntará 
trea veces en alta voz: ¿Hay algún elector 
presente que no haya votado? No habiendo 
ninguno, ó recogidos los votos que falten, 
dirá el Presidente: Queda cerrada la vota-
ción: no volviendo á admitir voto alguno, y 
permitiéndose de nuevo la entrada en el 
local. (Art. 58.) 
Cerrada de ese modo la votación, un ae-
cretario leerá en alta voz loa nombrea de loa 
electorea que hayan tomado parte en la elec-
ción, y publicará au número: en aeguida el 
Preaidente, abriendo la urna, dirá; se va á 
proceder al escrutinio. (Art. 59.) 
Éste se efectuará aacando el Presidente 
de la urna laa papeletas una á una, desdo-
blándolas, leyéndolas en voz bsya, y entre-
gándolas después á uno de loa secretarios, 
que laa leerá en alta voz y laa colocará en 
la mesa en el órden que vayan saliendo: los 
otros secretarios llevarán simultáneamente 
nota de la votación, cuyoa tres votoa ae 
confrontarán, y en caso de duda se coteja-
rán con las papeletas. 
Todo elector tiene derecho á leer por al 
ó pedir que ae vuelvan á leer, contar y con-
frontar, laa papeletas con loa votoa de los 
secretarios. (Art. 60.) 
Las papeletas cuya validez ofreciere duda 
ae dejarán aparte, continuando el eacrutinio: 
y una vez terminado, laa examinará y deci-
dirá por mayoría, en esta forma: en laa 
papeletaa en que se hubiere omitido la dia-
tincion de Presidente y Secretarios, se en-
tenderá nombrado para el primer cargo el 
primero que se halle inscrito, y para secre-
tarios los dos siguientes: en las que tuvie-
ren más nombres se tendrán por válidos los 
tres primeros y por nulos loa demás; las ile-
gibles se tendrán por nulas: acerca de la 
falta de ortografía, ligeras diferencias de 
Locales para los colegios electorales. 
PRIMER COLEGIO: Templete. —Primera 
Sección: Templete y Casa-Blanca; Caaa 
Conaiatorial.—Segunda: San Felipe; Aguiar 
88, esquina á Obispo.—Tercera: Santo Cris-
to: Compostela 48.—Cuarta: San Juan de nombres y apellidos, inversión de éstos, ó 
Dios; Diputación Provincial, Empedrado^30. j supresión de algunos, la mesa decidirá en 
M ^ E I A N A O . 
PRIMER COLEGIO. 
&r, D . Antonio Cabaleiro y P e m a s . 
,, Vicente González Blanco. 
SEGFNDO COLEGIO. 
Sr . D . I s idro de O. y Soler, 
A n d r é s X i m o é Iglesias. 
TERCER COLEGIO. 
S r , D . R icardo Lloredo y Poirtilla. 
Justo Diez Cereceda. 
Servando Ortiz y Sainz. 
;A las urnas! 
Formada la candidatura que ae inserta á 
la cabeza de estaa líneas por la Directiva de 
ünion Constitucional, de acuerdo, según 
constante práctica, con loa comitéa de loa 
diferentes diatritos llamadoa en el preaente 
período á renovar nuestra Corporación Mu 
nicipal, deber nueatro ea excitar á todoa loa 
electorea aftliadoa al expresado partido pa 
ra que acudan en el mayor número posible 
á votar en favor de loa dignos correllgiona-
rioa que figuran en dicha candidatura. E l 
acto que ae inaugura mañana domingo ea 
de loa máa aolemnea en la vida de loa parti-
dos y en el que éatoa deben demoatrar au 
perfecta unión y diaciplina: es el que lea 
proporciona el medio aeguro de ostentar su 
fuerza y el influjo que lea pertenece en la 
opinión pública, donde quiera que se prac-
tica el régimen repreaentatlvo, cuya mani-
featacion máa comprensiva es el voto libre 
para la representación en loa Municipioa, las 
Diputacionea provincialea y el Parlamento; 
ea, por último, máa que un derecho un deber 
para loa que pertenecen á una comunión 
política. 
Así ea (y eato lo hemoa indicado constan-
temente en ocasionea análogas) que nues-
troa eorreligionarioa están obligados á em 
plear toda la diligencia posible y la máa 
perfecta cohesión en laa preaentea eleccio 
nea, por loa motivoa que hemoa señalado 
arriba y otros eapecialea que indicarémoa 
máa adelanto. Nada de deacuido ni de fio 
jedad en el ejercicio del derecho por creer 
luneceaario el eafuerzo en virtud de la ae-
guridad del triunfo y del retraimiento que, 
aegun parece, van á observar nueatroa ad-
versarios en la ciudad de la Habana y en 
alguna que otra localidad de esta provin 
cia. Motivo ea este para que se redoble la 
actividad: donde no ae retraigan loa del la-
do opuesto, para combatir con ellos en bue-
na l id y darlos una nueva prueba de que 
con noaotroa está la mayoría del paía: don-
de se retraigan de la lucha, para demoa-
trarlea aaímiamo por medio de los votos, que 
hubiera aido nuestra la victoria, aun cuan-
do todoa elloa hubieaen concurrido á las 
urnas. Por otra parte, nueatro deber con-
siste en acudir siempre al llamamiento del 
partido, ain contar el número de loa con-
trarioa, y ain reparar en la circunatancia 
de que ae hallen preaentea 6 ausentes en el 
campo electoral. Hemoa dicho que máa 
que un derecho ea un deber el uso del voto, 
y del cumplimiento de los deberes no debe 
prescindirae por nada ni por nadie. 
Doctrina es esta que venimos exponien-
do aplicable á todoa loa caaos y á todaa las 
localidades de la Isla donde han de efec-
tuarse las elecciones de Concejales en los 
primeros cuatro días del mes entrante. Pe-
ro aquí en la ciudad de la Habana, donde 
—Quinta: Santo Angel, Cuartel de Policía 
Municipal 
SEGUJÍDO COLEGIO : Paula. — Primera 
Sección: San Francisco; San Ignacio 39.— 
Segunda: Santa Clara; Sol 48.—Tercera: 
Santa Teresa; Riela 117.—Cuarta: Paula; 
Oficios 94.—Quinta: San Isidro, Anfiteatro 
Anatómico. 
TERCER COLEGIO: Punta.—Primera sec 
clon: Punta: Administración de Obras Mu 
nicipales.—Segunda: Colon; Teatro de To-
rrecillas, Neptuno 6. 
CTARTO COLEGIO: Monserrate.—Primera 
Sección: Monserrate; San Miguel 98.—Se-
gunda; San Leopoldo; San Miguel 126.— 
Tercera: San Lázaro; Casa de Beneficencia, 
Ancha del Norte. 
QUTSTO COLEGIO: Tacón.—Primera Sec-
ción; Tacón: Amistad 95. A.—Segunda; 
Dragones; Gervasio 146.—Tercera: Marte, 
Estrella 10. 
SEXTO COLEGIO: Guadalupe.—Primera 
Sección: Guadalupe; Galiano 100.—Segun-
da: Peñalver; Eatrella 90. 
SÉPTIMO COLEGIO: Arsenal.— Primera 
Sección; Arsenal; Monte 1.—Segunda: Cei-
ba; Monte 83. 
OCTAVO COLEGIO: San Nicolás.—Prime-
ra Sección; Jesua María, Alcantarilla 38.— 
Segunda: Vivea, Puerta Cerrada 73.—Ter-
cera: San Nicolás, Monte 199. 
NOVENO COLEGIO; Pilar.—Primera Sec-
ción; Chávez, Campanario 227.—Segunda: 
Pilar, Monte 320.—Tercera; Ataréa, Monte 
445.—Cuarta; Pueblo Nuevo, Paseo de Gár-
loa I I I , 6.—Quinta; Príncipe y Vedado, Ca-
lle 7a 166.—Sexta: Villanueva, Cerro 539. 
DÉCIMO COLEGIO: Cerro.—Primera Sec-
ción; Jesua del Monte, Jeaua del Monte 
247.—Segunda; Luyanó, Luyanó 98.—Ter 
cera; Arroyo Apolo, Luz 4.—Cuarta: To-
rro, Hospital de Higiene.—Quinta: Puentes 
Grandea, Glorieta.—Sexta: Arroyo Naran-
jo y Calvario, Calzada Real de Arroyo Na-
ranjo 57. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EtíCBITAS EXPRESAMENTE I'A RA E L 
LA MARINA. 
DIARIO DE 
Madrid, 8 de abril. 
Triste y lluviosa ha sido todo lo que va 
pasado de la Semana Santa, y hoy día en 
que ae consumó el sublime drama del Gól-
gota, está el cielo triste y encapotado con 
negras nubes; verdad ea que nunca he via-
to un Viémea Santo con aol; parece que la 
naturaleza recuerda con horror el martirio 
do aquel sublime Jeaua que vino á morir 
por noaotroa. 
Como Magdalena, he aentido yo toda mi 
vida que el primer amor de mi alma era Je-
aua; cuando ella le vió comprendió que ha-
bla encontrado su ideal tan largamente so-
ñado: laa que ménoa felicea no le vemoa 
materialmente, le contemplamoa en el fon-
do del alma, profeaamoa adoración á ana 
perfeccionea, y le invocamoa á la vez como 
Á nn amigo y como á un protector. 
Mucha falta hacía hoy en eate enfermo y 
tenebroso mundo otro Jesús, que revelador 
supremo do la verdad diaipaae las eombras 
que nos envuelven: pero también pagaría 
con largo y afrentoso martirio el defender 
lo justo y el culpar el fraude, la mentira, el 
egoiamo y la mala fe que por todaa partea 
nos envuelven. 
La tristeza reina en Madrid estos dias; á 
pesar de que la fe religiosa ae entibia máa 
Advertencias. 
Los dias 1?, 2, 3 y 4 de mayo aon, como 
saben ya nueatroa lectores, los designadoa 
para celebrar en estaa provinciaa laa elec-
ciones con que han de renovarse por mitad 
loa Ayuntamientoa, aegun lo prevenido en 
el artículo 44 de la Ley Municipal. 
Para poder votar ae necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el ar-
tículo 1" de la Ley Electoral de 20 de agos-
to de 1870, y cuyas cédulas han repartido á 
domicilio los Alcaldes de barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el co-
legio electoral ó sección que deaigne su cé-
dula, aún cuando haya cambiado de domi-
cilio (art. 32.) 
Si por eaa circunstancia ó por otra cual-
quiera, no se hubiere entregado anticipa-
damente á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la meaa, quien, prévia 
identificación, le hará entrega de ella. 
En el caso de que el elector hubieae ex-
traviado la cédula, podrá también recla-
mar del Presidente de la mesa la entrega, 
del segundo talón, con laa miamas formali-
dadea que ae indican en el párrafo anterior 
(art. 34.) 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviere dividido, y podrá hacer 
en cualquiera las protestas y reclamaciones 
que crea fundadas (art. 41.) 
Los votoa ae podrán emitir aaí en papele-
tas impresas como manuacritas; pero en pa-
pel precisamente blanco (art. 41.) 
Nadie podrá entrar en el local de elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de loa electores que por impedi-
mento físico neceaiten apoyarse "en baaton ó 
muleta, los cuales no podrán permanecer 
en ol local máa que el tiempo preciso para 
emitir su voto. El elector que infringiere 
eate precepto, y advertido no se aometiere 
á laa órdenes del Presidente, aerá expulsa-
do del local y perderá el derecho de votar 
en aquella elección. Las autoridades podrán 
uaar dentro del colegio el bastón y demíis 
inaignias de au mando (art. 43.) 
He aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata; 
PRIMER DIA. 
A laa nueve de la mañana del domingo y 
bajo la preaidencia del Regidor ó Alcalde 
de barrio designado por el Ayuntamiento, 
ae conatituirá la mesa interina, á la que 
servirán de Secretarios los dos más ancia-
nos y los dos más jóvenes de los electores, 
que se hallen presentes y sepan leer y eacri-
bir (art. 50, 51 y 53.) 
Después de constituida en eaa forma la 
mesa interina, el Presidente anunciará en 
alta voz ilSe procede á la votación de la vie-
sa definitiva,í que se compone de un Presi-
dente y cuatro secretarios elegidos por pa-
peletas y por mayoría de votoa (art. 54). 
No se admitirá á votar persona alguna 
que no presente su cédula electoral ó no la 
reclame en el acto, según se ha indicado 
(art. 55). 
Los electorea se irán acercando uno á uno 
á la mesa, y, presentando aua reapectivaa 
cédulas al Presidente, le entregarán la pa-
peleta doblada con su voto; aquel la intro-
ducirá en la urna, diciendo; voto del elector 
sentido favorable cuando no haya elector 
alguno del colegio ó sección con quien pue-
da confundirse en la papeleta. (Artículos 
61 y 62.) 
Cuando ae encontraren dobiadaa junta-
mente dos ó máa papeletas, se contarán 
como una sola si contuviesen los mismos 
nombres y por el mismo órden; en otro caso 
se anularán todas. (Art. 63.) 
Terminada la lectura de las papeletas, 
dictadas las resoluciones sobre los casos 
dudosos, y admitidas las protestas á que 
dieren lugar, que en ningún caso pueden 
referirse á la edad ó incapacidad del elec-
tor, se procederá al recuento de loa votoa, 
despuea de preguntar el Presidente por trea 
veces; ¿Hay alguna protesta que hacer con-
tra él escrutinio? 
Si no se hiciese ninguna, ó resueltas las 
que se hagan, se verificará por los secreta-
rios el recuento de los votoa obtenidos; y si 
hubiere conformidad ae formará una lista 
de loa que hubieren obtenido votos; en el 
caao de que no haya conformidad se proce-
derá á nueva revisión y recuento: dicha lis-
ta ae leerá en alta voz por uno de los aecre-
tarios; y el que presida la mesa proclamará 
Presidente del colegio ó sección al que para 
ese cargo hubiese obtenido mayor número 
de votos; y secretarios á los cuatro que hu 
biesen reunido mayor votación para estos 
puestos. (Arta. 66 y 67.) 
Proclamadoa loa elegidos, ae recontarán 
públicamente las papeletas y se quemarán 
acto continuo, excepto aquellas sobre que 
hubiere alguna duda, que se unirán al acta 
(Art. 68.) 
Si el Presidente ó alguno de loa secreta' 
tarioa elegidoa no se hallaren presentes al 
concluir el eacrutinio, se les pasará recado 
á domicilio por el Preaidente de la mesa 
interina, y si no se presentasen en el tér-
mino de una hora, se entenderá que renun-
cian y se tendrán como elegidoa loa que 
para el cargo respectivo sigan en votación 
si ae hallaren presentes; y si ninguno de 
ellos se presentare media hora después, se 
rán reemplazados los que falten por el Pre 
Bidente ó secretarios de ía mesa interina, 
cada uno en sus respectivos cargos (ar 
tículo 69). 
El Preaidente de la meaa interina dará 
poaeaion de sua cargos al Presidente y se 
cretario de las mesa definitiva, declarando 
constituido el colegio ó sección electoral 
redactando seguidamente y firmando el 
acta con arreglo al modelo que aparece en 
la ley, do la cual debe haber un ejemplar 
en la mesa. 
SEGUNDO DÍA. 
A laa nueve de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios ele-
gidos, el primero declará en alta voz que 
empieza la votación para concejales. (Ar-
ticulo 71). 
El procedimiento se ajustará á lo ya ex 
puesto, así como también el escrutinio, al 
cual se procede á laa CUATRO en punto de 
la tarde. (Arta. 72 y 74). 
Redactarán luego el acta parcial del día, 
la cual se enviará ántes de las ocho de la 
mañana del siguiente día á la Secretaria 
del Ayuntamiento, y de ella expedirá cer 
tificacion el Secretario con el Y? B? del Al 
calde; á cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan concurrido á la vota-
ción. (Art. 75). 
Antes de las nueye de la mañana del día 
siguiente, se colocarán en la parte interior 
del Colegio ó Sección, la lista de los elec 
tores que concurrieren á votar, y las de los 
candidatos, con los votos que hubieren ob-
tenido por órden de mayor á menor. (Ar 
tículo 76). 
TERCER DÍA. 
Enteramente igual al anterior. 
CUARTO DÍA. 
El procedimiento ea igual al de los díaa 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
que se formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resultados de los escru-
tinios anteriores, con todoa los incidentes 
de la elección. (Art. 78). 
Al día siguiente (juévea 5), ae reunirán 
laa mesas de las Secciones á laa de loa Co-
legios para practicar el eserntinio general 
del miamo; presidirá esta Junta el Pre-
sidente de la meaa cabeza del Colegio, le-
vantándose la correapondiente acta, que 
anacribirán todoa los concurrentes. (Artícu-
lo 79). 
En esta reunión se nombrará un secre-
tario por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio del Término 
municipal, que debe reunirse el segundo 
domingo del undécimo mes del año econó-
mico que en el presente es el día 8 de ma-
yo, y de cuyas funciones tratarémos en oca-
sión oportuna. 
oadorea para la PenlnanU, entre loa cua-
les reinó la mayor competencia, por lo que 
se rieron precisados áaumentar sus ofertas 
por las partidas apetecibles que se ofrecían 
en venta. 
Al finalizar la semana la demanda ha de-
caldo á consecuencia de noticias de baja, 
recibidas de Lóndres, y si bien sin variación 
que anotar en loa precios, cierran con alguna 
tendencia de baja, por la que deben consi-
derarse nominales. 
Cotizamos como sigue; 
Centrífugas, pol. 97i98, para España, 5 i 
á 5^ rs. 
Purgado, clase corriente, N0 12, 5 á 5 i 
reales. 
Centrífugas, clase corriente, pol. 95i97, 
(sacos) 41 á 5Í rs. 
Idem id. Id. pol. 94i96, (bocoyes) 4* á 4 i 
reales. 
Azúcares de miel, pol. 88i92, (aacoa) 3} á 
4 realea. 
Idem Idem, pol. 85[89, (bocoyea), 3 á 3 i 
realea. 
Maacabadoa, pol. 85i90, (bocoyea) 3̂ - á 3 i 
realea. 
Laa ventaa realizadaa han aido 
Ingenio "Angelita": 
1000 ai centrífuga, N0 11, pol. 96i0, á 5.16Í, 
ra. en Sagua. 
—Santa Catalina: 
1450 aj centrífuga N? 11, pol. 97°, á 5.38 ra. 
para eapecular. 
—Esperanza: 
2000 a! centrífuga, N? 10i, pol. 97.70°, á 5 
40 ra. más $19, para la Península 
—Lugar dita: 
1000 si centrífuga N? 10i, pol. 97°, á 5.23 
ra., para eapecular. 
—Triunvirato: 
260081 centrífuga N0 n , pol. 98°, á 5,13i32 
ra. en Matanzas. 
—Besultas: 
250 bocoyea id., N0 11, pol. 97°, á 4.63 ra., 
en Sagua. 
Varios ingenios: 
5000 si id. , N " l l i l U , pol. 97i, á 5f ra. i 
ra la Península. 
1882 si centrífuga, N? 12, pol. 98°, á 5$ rs. 
para la Península. 
2000 si centrífuga, N0 1U, pol. 98°, á 5 | 
reales, 
446 sacos azúcar de miel, N0 7, pol. 86i 
á 3.80Í rs. 
500 si azúcar de miel, N " 7, pol. 89, á 
realea. 
Cotizamos: 
Centrífugas, clasea especiales para Espa-
ña, 5 i á 5 i ra.- ar. 
Purgado N0 12, 5 i á 5 i ra. ar. 
Centrífugas, pol. 94i97, bocoyea y aacos, 
4 i á 5^ ra. ar. 
Maacabado común á regular refino, pol. 
84^0°, 3 i á 3 í ra. ar. 
Azúcarea de miel, Nos. 6[9, pol. 82193°, 
boca y aacoa, 3^ á 4 rs. ar. 
Ingenio Cármen: 
243 boca, centrífuga N0 10, pol.96°, á4.64 
ra., enCárdenaa. 
—Brumales: 
781 ai azúcar de miel, N? 
4.07Í ra., máa $5.30 y 
aobre 300 aacoa. 
Salvador: 
1000 ai centrífuga N? 10, pol. 96°, á 5.13 rs. 
en sagua. 
400 ai azúcar de miel, N . 7, pol. 88°, á 
4.03 ra., en Sagua. 
Varios ingenios: 
2000 si centrífuga, N? 10i, pol. 961° á 5.15^ 
ra., reventa y para especular. 
Cambioa; con eacaaez de papel y poca de-
manda, cotizamos: 
Comercio 
cada día, loa temploa están llenos de fieles, 
y loa oradorea aagrados tienen numerosísi-
mo auditorio: en laa grandea poblaciones 
hay de todo y buscando lo bueno se encuen-
tra. 
Desde laa doa de la tarde, laa muchachas 
bonitaa han recorrido loa Sagrarioa lucien-
do aua veatidos üegroa y sua mantillaa de 
encaje, Boatenidas gracioaamente por altaa 
peinetaa de concha: loa primeros claveles 
valencianos han formado para prenderlas 
primosos broches. 
Las infantas han visitado á pió los Sagra-
rios acompañadas del infante D. Antonio y 
de su servidumbre; vestían de paño de 
Lyon negro, con veloa de encaje de gran 
precio. 
La reina ha hecho aua devocionea en la 
capilla de Palacio, y en au oratorio particu-
lar; no ha habido lavatorio, ni ceremonia 
ninguna oficial; pero á fin de que loa doce 
pobre elegidoa no aalgan perjudicadoa, S. M. 
ha mandado darlea un veatido, y una onza 
de oro á cada uno. 
La reina guarda su luto rigurosamente; no 
sale más que para visitar asilos de caridad, 
y dar algún paseo solitario con aua hijos; 
pero se ocupa activamente de loa negocios 
de Estado, y atiende á todo con sus minis-
tros: no hay dolor que no consuele n i des-
gracia que no alivie con ejemplar y admira-
ble caridad. 
Con reinas como la regente de España, 
los desgraciados tienen siempre una madre; 
hoy el indulto al adorar la cruz, ha sido ex-
tensivo á seis reos de muerte en vez de loa 
tres de costumbre. S. M. ha querido que 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—La continuación de noticiaa 
favorablea del extranjero, unida á la rápida 
baja de las existincias en nuestros principa-
lea puertos de embarque indujo á los ven-
dedores á elevar sus pretensiones de ma-
nera que alejó del mercado á los embar-
cadores para el extranjero y sólo pudieron 
satiafacer á los especuladores y embar-
tres desgraciados de las provincias ultrama-
rinas, sean también agraciados con larégia 
prerrogativa: aquí y en ese hermoso país, la 
regente será bendecida por los que llenos 
de vida, iban á morir. 
Siete son loa teatros de salón que hasta 
ahora funcionan en Madrid, y se asegura 
que pasadas páscuas se abrirá algún otro: 
entre los primeros sobresale el déla duque-
sa de la Torre, donde trabaja á concien-
cia y con verdadero talento una troupe nu-
merosa: en la próxima semana de páscuas 
ae hará la piececita Un cqprice que ha tra-
ducido y pueato en verso con eate objeto el 
marquéa de Sardoal y La soirés de Cachupin 
Estudian además E l vergonzoso en Palacio, 
que hace pocoa díaa hizo para au beneficio 
el popular actor Mariano Fernández, cuya 
gracia cómica no se agota jamás. 
Tienen además teatroa, loa condea de 
Guaqui, los duques de Abrantes, loa señores 
de Baüer, el opulento industrial y fabrican-
te de chocolate D. Matías López, los señorea 
de Patón y la aeñora de Segovia; cuyo nú-
mero quiere decir que en el próximo invier-
no el teatro de aalon, será la diversión fa-
vorita de la buena sociedad madrileña, y 
áan de la clase media, que no cede á aque-
lla en cultura y delicados guaíoa artísti-
cos. 
En alguno de estos teatros, ia concurren-
cia es puramente de familia: en otros, la 
con-'itayen familias del gran mundo: y en 
otros, en fin, Lis invitaciones se limitan á 
loa amigoa de mayor intimidad. 
su estimado periólico, de la siguiente de-
claración que dirijo con esta fecha á loe 
electores del barrio de Puentes Grandes. 
Le anticipa las gracias y ae repite suyo 
afectlaimo S. S. Q. B. 8. M.—Fidel Villa-
suso. 
SiC. abril 30 de 1887. 
A LOS ELECTORES DEL BARRIO DE PUENTES 
GRANDES. 
En Junta colebrada ayer por algunos se-
ñores de la Directiva y Presidentes de Co-
mité del partido Union Constitucional, pa-
ra formar la candidatura de concejales del 
Ayuntamiento de esta capital, se acordó 
recomendar á Vds. una en que aparece es-
crito mi nombre. 
T como por lo vlato, ignoran dichoa se-
ñorea ai me hallo ó no en condicionea de 
poder deaempeñar el cargo que quieren con-
fiarme, creo cumplir un deber sagrado ha-
ciendo preaente—á fin de que el referido 
Barrio no quede ain la debida repreaenta-
cion— que mi quebrantada aalud y múlti-
ples ocupacionea me impiden, en aosoluto, 
correaponder á la confianza que ae me dia-
penaa. 
Aunque mi objeto ora noticiar eata reso-
lución más oportunamente, no me fué dado 
efectuarlo ántes, por juzgar, como juzgaba, 
que las diligencias practicadas por mí para 
que ae me eliminase de la citada candida-
tura no resultarían, como reaultaren, in-
fructuosas. 
Tanto á los señores quo me honraron in-
cluyendo mi nombre entre los candidatos á 
concejales, como á Vda. que acogieron be-
névolos la presentación, muéatrome profun-
damente reconocido, sintiendo altamente 
no poder complacerles. 
A todos ofrezco, con este motivo, el tes-
timonio de mi más distinguida considera-
ción. 
Habana, abril 30 de 1887.—.FííicZ Villa-
suso. 
Habana, 30 de abril de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y distinguido amigo: he vis-
to que t n la Candidatura de Concejalea que 
han de elegirae en el barrio de Guadalupe 
en loa diaa 2, 3 y 4 del próximo mayo figu-
ra mi nombre. 
Agradeciendo la inmerecida honra que 
loa Srea. electores de aquella localidad tra-
tan de dispensarme, debo hacer presente 
por este medio que no tenia noticia de que 
ae contara con mi modeata personalidad 
para el expresado objeto y que el estado de 
mi salud y mis constantes ocupacionea no 
me permiten en lo absoluto dedicar á aquel 
importante cargo la atención y el tiempo 
que su buen desempeño reclama. 
Por lo tanto, no me será dable aceptarlo 
ai llegase á ser elegido; y me apreauro á ha-
cer esta manifestación para que la tengan 
^en cuenta loa Srea. electores y puedan opor-
tunamente designar otra persona que me 
reemplace seguramente con ventaja. 
Queda á las órdenes de V. su atento ami-
go y S. S. Q. B. S. M. , 
José Mar ía Oalan. 
Lo que se publloa en el Boletín O f l n n i 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de abril de 1887. 
Luis Alonso Mart in. 
9, pol. 93°, á 
resto de zafra 
Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 1177.. 3 á, S i 
Idem, id. id. 8 d[v.. . . 5 á 5^ 
Lóndres, 60 d;7 19i á 20 
E . Unidos, 60 d;7... 8i á 9 
Idem 3 d/7 9* á 9i 
París, 60d27 4i á R 
Idem3d27 H á 5;j 
Hamburgo, 60 div 3.V á 4 
4 á, 4 i 
5J á 6 p l 
20i 6.201 pg 
9i & 9i p f 
10 á 10i p; 
5) á 5i p| 
6 á 6i pl 
41 á 4i p l 
Descuentos.—Sin variación á 6 y 8 p.g 
el tipo de descuento á 3 y 6 meeea, respec-
tivamente. 
La exportación en la actual aemana ha 
Tipo del oro. 
El Excmo. Sr. Gobernador General oida 
la Junta de Autoridadea ha reauelto que el 
cambio á que deben admitirae y entregarae 
por el Teaoro los Billetes del Banco Espa-
ñol de la Habana durante el próximo mea 
de mayo, para cumplir con el artículo 3? de 
la ley de 7 de julio de 1882, sea el de doa-
cientoa veintiocho por ciento, cuyo cambio 
aervirá para las operacionea de Contabili-
dad á que también ae contrae el texto de 
la mencionada ley sin perjuicio de lo que 
disponga el Excmo. Sr. Ministro de Ultra-
mar á cuya aprobación ae somete dicho 
acuerdo. 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba. 
La comiBion nombrada por el Círculo de 
Hacendados de la Isla de Cuba" para emi-
tir informe acerca de la carta del Excmo. 
Sr. Marqués de Muros, Senador del Reino 
y representante del Círculo en Madrid, pa-
ra que esto Instituto propusiese un plan de 
reformas económico-administrativos, capaz 
de salvar la agricultura de Cuba, ha termi-
nado ya sus trabajos, y deapues de variaa 
8ido;2,296 tercios en rama: 2.417,305 taba-'"Sesiones en que se han diacutido ámplia 
coa torcidoa; 391,815 cajetillas de cigarros 
y 2,421 kiloa de picadura; en Jo queipa 
de año se^han exportado 65,4lb tercios; 
56.012,957 tabacos torcidos: 6.869,445 caje-
tillas de cigarros y 107566 kilos de picadu-
ra; contra 52,253: 59.053,791; 6 683,130 y 
58,856 exportados en la misma época del 
año próximo pasado. 
MIELES.—2f ra. fué el último precio con-
seguído por los cargos que se vendieron. 
Los arribos del campo son cortos y la de-
manda nula-
IDEM DE ABEJAS.—De I f á 2 rs. galón 
rige el precio de este dulce. Sin existencias 
por vender: 
CERA.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á 20 quintal la amarilla cla-
se inferior y regular, y de $22 á 25 idem la 
idem buena y superior. La blanca Arme, 
de $30 á 35 qtl. aegun clase. 
AGUARDIENTE.—Con mayor existen-
cia y demanda muy encalmada, los precios 
de eate espíritu rigen algo flojos á las ante-
riores cotizaciones de $18 á 19 pipa, por el 
de 21(22 grados en casco de castaño y $25 
idem por el mismo en casco de roble. El 
de 30 grados se cotiza á $32 pipa, en el úl-
timo envase. 
FLETES.—Sigue la plaza sin variación á 
lo avisado. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Palmouth y órdenes, azúcar 
tonelada 24i á 25[ 
E-( nidoa, azúcar, bocoyes $2iá$2luno. 
azúcar, sacos 10 á 11 es. qtl . 
mieles 110 gala.. $ l f á $2. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes,azúcar 
por vapor, tonelada 25iQ á 27i6 
E-Unidos, azúcar, bocoyea $2i á $2f uno. 
azúcar, sacoa... 11 á 13 ca. ql. 
mielea, 110 gala. $2 á $2i 
Sa han flotado: 
Barca am. Alice, 8,500 ai azúcar de Ma-
tánzaa para New-Yor directo, á 14icta. qtl. 
Gol. am. F . I . Muljord, 1,200 bocoyes 
miel, de Cárdenaa para N . Hateraa, á $2 
los 110 galones, no E. de New-York y i máa 
a á Del Breakwater por órdenes. 
El oro se cotiza de 227i á 227^ por 100 P. 
Comunicaciones. 
Complacemos á nuestros distinguidos a-
migos y correligionarios los Srea. D. José 
M? Galán y D. Fidel Villaanao, publicando 
las siguientes, en que tan estimables caba-
lleros, por las razones que ae expresan, de-
clinan el honor de eer concejalea del 
Ayuntamiento de esta ciudad en las próxi-
mas elecciones; 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío; Ruego á V., 
con el mayor encarecimiento, se digne or-
denar la inserción, en lugar preferente de 
Hay, además, otra claae de reuniones; la 
season ha empezado tarde en Madrid; pero 
se prolongará hasta bien adelantada ía pri-
mavera; porque algunas familias que han 
ido á pasar en Sevilla laa featividadea de 
Semana Santa, han hecho anunciar por 
medio de loa periódicoa, que al volver rea-
nudarán sua recepciones; entretanto, las 
que han quedado, emplean laa nochea en 
comidaa, téea y treailloa, que ae prolongan 
haata hora muy avanzada 
Donde hay comida, acuden deapuoa loa 
amigos de la casa, y desdo el café haata la 
hora del té (laa doce), se pasa el tiempo en 
el tresillo, en la conversación, ó haciendo 
música. 
El dolor ea ley ineludible, y máa tar-
de ó máa pronto todos tenemos que sen-
tir au aguda garra en el corazón; no re-
side la dicha donde brillan laa grandezaa 
humanas; á veces bajo artesonados techos 
y detrás de regios tapices se cobija el infor-
tunio y bate sua negras alas, sobre cabezas 
coronadas; cartas de Italiahablan de la ex-
cursión que hace por aquel encantado paía 
la emperatriz Eugenia, y dicen que la llua-
tre eapañola eatá aumamente enferma y 
abatida. Que sua cabellos están enteramen-
te blancos, y que aunque elegante siempre, 
viste con extremada sencillez y constante-
mente de negro; en todas las ciudades de 
Italia por donde ha pasado ha sido objeto 
de las mayores consideracionos y laa damaa 
de laa colonias francesas son laa primeras 
que se apresuran á visitarla y á preaentar-
C R O N I C A 
En el vapor Antonio 
entrado de la Península, 
tunidad dimos cuenta 
rreapondiente, si bien a 
O E N E R A L . 
LópeM, reden en-
segun en au opor-
n la sección co-
" > eqoi 
mente todaa laa bases, ha sido aprobado por 
unanimidad el proyecto del vocal ponente 
nuestro amigo y correligionario el Sr. don 
Maximino Zardoya. 
En la primera sesión se dará cuenta á la 
Directiva, y una vez aprobado por esta, el 
informe de la Comisión, ae convocará á la 
junta general para su diacuaion y aproba-
ción definitiva. 
Interesante al Comercio. 
En la Gaceta Oficial del sábado, se pu-
blica una Real órden del Minlaterio de Ul-
tramar participando la reducción de un 30 
por 100 ad valorem hecho por el Gobierno 
de Venezuela á laa procedencias de eata Isla 
y la de Puerto-Rico. 
Ea como sigue; 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE ADUANAS. 
La Intendencia General de Hacienda, con 
fecha 30 de marzo último, dice á este Cen-
tro lo que sigue; 
''Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 15 de febrero último y bajo el número 
363 i a Renl órden siguiente; Excelentísimo 
Sr.; Con focha 9 de diciembre último, me 
dice el Sr. Ministro de Estado lo que sigue: 
Excmo. Sr.; De Roal Órden comunicada por 
el Sr. Ministro de Estado, tengo la honra 
de poner en conocimiento de V. E. que el 
Representante de S. M. en Caracas anuncia 
que el Gobierno de Venezuela ha resuelto 
suprimir ol derecho de 30 por 100 del valo-
rem Impuesto á las procedencias de las An-
tillas, por Decreto legislativo de 4 de junio 
de 1881. Dicho derecho diferencial, que 
había venido á ser un impuesto, era suma-
mente gravoso á las procedencias de Cuba 
y Pnerto-Kico, y la noticia de su supresión 
será recibida con gran satisfacción por el 
comercio español. Lo quo de Real órden 
traslado á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.—Y puesto el cúmplase por 
S. E. en 27 del actual, lo traslado á V. S. á 
loa propios finea." 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, 21 de abril de 1887.—El Admi-
nistrador Central, Joaquín Blanco Valdés. 
vocado por un error de imprenta, ha llega 
do á esta isla el Sr. D. Andrés A. Zardoya, 
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Mil i -
tar y hermano de nueatro querido amigo y 
correligionario D. Maxlmiano Zardoya. 
Acompaña al Dr. Zardoya au bella y dla-
gulda esposa doña Agustina Moreda de 
Zardoya, hija de uno de los más acaudala-
dos hacendados de Lérida y hermana del 
notable artista D. Jaime Moreda, profesor 
de la Real Academia de San Fernando, cu-
yoa bellíaimos dibujoa honran las páginas 
de la Ilustración Española y Americana. 
Sean bien venidos á eataa hermosas pla-
yas loa jóvenea espoaoa, á quienea deaeamoa 
todo género de venturas. 
Felicitamos asimismo á nueatro amigo el 
Sr. Zardoya por la feliz llegada de aua que-
ridoa hermanos. 
—Habléndoae pedido por el Gobierno Ge-
neral en eata fecha el duplicado del título 
de Médico Cirujano á favor de D. Diego M. 
Echemendía y Márquez, queda nulo y de 
ningún valor el que obtuvo en 21 de oc-
tubre de 1864 y se halla registrado al folio 6 
vuelto y número 30. 
—A bordo del vapor-correo España se ha 
embarcado hoy para Veracruz nuestro que-
rido amigo el Sr. D. Domingo Cantelis, que 
va al paía vecino á una empreaa de zarzue-
la, cuya compañía probablemente tendré-
mos el guato de ver en la Habana dentro de 
algunoa meses. 
—Bajo el epígrafe de "Importante cap-
tura," escribe un periódico de Cienfuegos lo 
aiguiente: 
" E l moreno que ae aupone autor del aae-
ainato de D. Fauatino Valdés, au eapoaa, hi-
jea y criados en el barrio de Soledad (Car-
tagena) y que luego para borrar el rastro de 
tan horrendo crimen incendió la casa donde 
vivían aua víctimaa, ae preaentó en la tarde 
de anteayer en una vereda del ingenio 
"Eatrella" al Sr. Juez Municipal de Carta-
gena D. Nicolás Cabrera, que iba acompa-
ñado do au aeoretario. 
El referido moreno ayer fué conducido á 
la cárcel de eata ciudad por D. Perfecto 
Mora, Juez Municipal suplente de Cartage-
na, y niega el crimen que ae le imputa. 
Contra él no hay máa que doa soapechaa, 
para suponerle autor de estos delitos: que 
era querido de la parda asesinada en casa 
de D. Fauatino Valdés y hacer poco tiempo 
que esa parda lo había abandonado por otro 
amante, y que, al irlo á prender la Guardia 
Civil, echó á huir. 
Los vecinos del barrio de Soledad y casi 
todoa loa de Cartagena, lo perseguían sin 
descanso, y á esto se atribuye su presenta-
ción. 
Díceso que los cadáveres encontradoa en 
los escombros de la casa incendiada eran 
siete, entre estos un niño de siete meses; to-
dos tenían profundas y anchas heridas de 
machete." 
—S. M. la reina ha Armado un reul decru-
to del ministerio de Marina, nombrando vo-
cal de la junta creada para redactar el Có-
digo penal marítimo, al contraalmirante D. 
Diego Méndez Casariego y Arangua. 
También ha aprobado S. M. una propues-
ta de aacensos del cuerpo de infantería de 
marina, nombrando teniente de dicho cuer-
po al alférez D. Tomás Conde y Rojo, y dis-
poniendo entre en número el de igual clase 
supernumerario D. Arturo Morgado Calvo. 
—Según loa datoa remitidos por el señor 
ministro de Hacienda á laa Córtea, laa can-
tldadea en moneda de plata de 20 realea 
vellón (un peao) de sistemas anteriores al 
de 19 de octubre de 1868, recogidas á vir-
tud del Real decreto de 6 de enero último, 
para su reacuñación en la Caaa de Moneda, 
ofrece el siguiente resultado. 
Duros antiguos: 21.868,929 pesos, impor-
tantes pesetas 169.344,645. 
De esta suma han ingreaado ya en la Ca-
aa de Moneda, haata el 29 de marzo último, 
16.478,935 peaetas. 
Pendientea de ingreso por el Banco de 
España y tesorerías de provincias, peaetas 
02.865,710. 
—En cartas de Metz ae dice que de algu-
noa díaa á esta parte el Estado mayor ale-
mán practica enaayoa con un globo aeros-
tático dirigible, movido por medio de la 
electricidad. Parece que estos ensayos han 
tenido muy buenos resultados. El globo y 
los que van en él proceden de Berlín. 
Ferrocarriles. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
hoy, se publica la siguiente circular acerca 
de la obligación en que están los dueños de 
fincas porque atraviesan ferrocarrilea, de 
cercarlas; 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA. 
Fomento. 
El Inspector de Ferrocarrilea en oficio de 
21 del corriente y con motivo del desearri 
lamiente de 21 de marzo próximo pasado, 
recomienda á este Gobierno, para que á su 
voz lo haga á los propietarios, el cumplí 
miento del artículo 8o de la ordenanza pro 
visional para la conservación y policía de 
los ferrocarriles de esta Isla, de 20 de mayo 
de 1859, á fin de que cierren desde luego 
los pórticos que hoy existen, evitando de 
eate modo nuevos siniestros. 
le los testimonios de sus eimpatíaa y rea-
petos. 
Se asegura que la emperatriz se propone 
renunciar sus propiedades en favor del prín-
cipe Víctor, y sus joyas en la princesa Le-
ticia. 
Esta ilustre señora, esta eapañola que 
deade la cumbre de laa grandezaa humanaa, 
que desde uno de los tronos más poderosos 
del mundo, ha caído en loa máa profundoa 
abismoa del dolor, me ha inapirado aiem-
pre una inmenaa simpatía á la que vino 
á unirse una eterna gratitud; había oído 
ponderar desde niña, la gracia, la belleza, 
la distinción y el talento de Eugenia de To-
ba: laa circunstancias de su casamiento con 
Napoleón I I I , al cual llegó por la admira-
ción del emperador á la virtud y la hermo-
sura de la ilustre española, acrecieron aún 
más mis simpatías, y cuando habiendo vivi-
dojuna larga temporadaen París, pude apre-
ciar el bien que hacía y los infortunios que 
aliviaba, le rendí una especie de culto. 
Cuando ménos lo esperaba recibí por el 
ministerio de Estado unacajitay unacarta, 
ámb^a cosas con las armas del imperio 
francés.- el aeoretario particular de la empe-
ratriz, había escrito la carta, y me decía 
en ella que, "habiendo leido S. M. mis dos 
libros "La Ley de Dioa," y " E l Angel del 
Hogar," le habían agradado de tal anorte, 
que como recuerdo auyo me enviaba au re-
trato en la adjunta caja." 
Abierta eata, que ea de tafilete encarnado 
y i-.-tá adornada con unaE. (inicial del nom-
bre de la emperatriz) auperada por la coro-
na imperial, hallé en efecto el retrato de la 
C O R R E O ITACZO£7<A.L. 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueao reci-
bimoa periódicoa de Madrid del 14 de abril, 
un día más reciente que los que teníamos 
por la misma vía. Hé aquí aua principalea 
noticias: 
El alcalde de Zaragoza, Sr. Baranda, lle-
gó anteayer á Madrid con objeto de entre-
gar á los Sreg. Navarro Rodrigo, Mártos y 
Montero Rios, las imágenea de plata de la 
Virgen del Pilar que lea regala el Ayunta-
miento de aquella capital por sus gestiones 
en favor de la construcción del puente de 
hierro sobre el Ebro. 
Anteanoche cumplió su encargo cerca del 
señor ministro de Fomento. 
—Ha fallecido el diputado á Córtes por 
Llanes Sr. Mendoza Cortina. 
—Un diputado de la mayoría presentará, 
aegun parece, una enmienda al proyecto do 
la Trasatlántica, proponiendo que la con-
ducción y custodia de !a óorreanf wdencja 
se encargue á empleados del cuerpo, como 
sucede en todos loa países, en sustitución 
de los sobrecargos á quienes hoy está enco-
mendado ese servicio. 
Créese que la comisión la admitirá. 
—El ministro de Hacienda ha leido dos 
proyectos de ley al Congreso; uno sobre 
traeferencia de un crédico de dos millones 
de pesetas con destino al artillado de pla-
zas y á la restauración del Alcázar de To-
ledo, y otro condonando del pago de los de-
rechos de conde de Santa Bárbara al señor 
Plasenoia, inventor del cañón que lleva su 
nombre. 
—Se cróe que el Sr. Pí y Margad hará 
un discurso en contra de la totalidad de los 
presupuestos generales del Estado y des-
pués do exponer su programa económico, 
volverá á su retraimiento pacífico. 
—Es cierto que en la semana próxima 
habrá en el Congreso discusión de política 
ultramarina. 
—La discaaion de ayer tarde en el Con-
greso ha sido verdaderamente ejemplar. 
Han desaparecido del debate todaa las 
vehemencias y todoa loa arrebatos, y han 
Intervenido tranquila y discretamente to-
dos los oradorea. 
— El Sr. Navarro Reverter ha defendld* 
au enmienda á última hora, en un discurso 
de hombre perito y competente y de orador 
elocuente y fácil. 
La Cámara desea ya el fin de esta diacu-
aion, que lleva conaumidas catorce sesiones; 
creémos que pronto se lograrán sus deseos 
—Tan pronto como la ley de asociaciones 
se apruebe en el Senado, presentará las re-
formas de la ley provincial y municipal el 
ministro de la Gobernación Sr. León v Cas 
tillo. 
—Entre algunos elementos del partido 
liberal, existe la creencia de que el partido 
conservador pedirá el poder tan pronto 00 
mo se legalice la situación económlca. 
Estos recelos quedan desautorizados con 
el recuerdo de la conducta patriótico que 
observa el partido conservador, á quien no 
debe suponerse dominado por ninguna im 
paciencia, pues demostrado tiene quo no 
le domina el apetito, y para los liberales 
más alarmados con reeordarlea que no aiem 
euiperatriz, pero grabado en una medalla 
de oro de grandes dimensiones, y de doce 
onzas de peso; al derredor del busto de 
una pureza y una hermosura admirables, 
dico en letras grandes.—Eugenio Impera-
trice.—En el anverso hay una primorosa 
corona de rosas y laureles, de un trabajo 
exquiaito y en el centro esta inscripción; 
" A María del Pilar Sinués de Marco." 
Al poco tiempo volví á París, y mi pri 
mer cuidado fué ir á expreaar á la empera-
triz mi profunda gratitud. 
—Loa doa librea primeroa que leí de ua-
ted, me dijo con su gracia incomparable— 
han sido "La ley de Dios," y " E l Angel del 
Hogar," pero después los he hecho comprar 
todos, encargando hagan lo miamo con to • 
dos loa que publique. 
Y luego añadió; 
—Me alegro mucho que le haya agrá ia-
do el pequeño recuerdo que le envié: algo 
severo ea para una jóven casi niña como 
uated; pero tiene el mérito de que el anver-
ao del retrato, donde está entre florea el 
nombre de V. lo he dibujado yo misma." 
La emperatriz ae dignó preguntarme des-
de qué edad escribía, cuántos libros había 
publicado, á qué familia pertenecía, y áqué 
edad me habla caáado; converaó amable-
mente conmigo, y con encantador abando-
no durante cerca de doa horaa, y cuando ae 
aeparó con pena de mí, me dijo eatrechán-
dome la mano, y al ir yo á besar la suya: 
—Venga uated á verme con frecuencia 
miéutraa eaté en Paria: amo con pasión to-
do lo que ea de mi paía, y soy entuaiaata de 
todo lo que hay en él bueno y bello. 
pre ni siquiera frecuentemente baeta pedir 
las rosas para obtenerlas 
—Parece cierto que h» compaftia Trasat-
lántica, ai prorroga su conrrato, tocará en 
los viajes á Ultramar en el puerto de Vigo. 
Coinciden nuestras noticuaa con las de 
La Epoca. 
—Anoche circuló vagamente el rumor de 
que el Gobierno sentía nuevamente inquie-
tudes acerca de la cuestión de órden públi-
co, y que á esto obedeció quo los cambios 
en el Bolsin estuviesen flojos. 
Pero no se han confirmado por fortuna 
esoa rumores. 
—El consejo de miniatroa celebrado hoy 
bajo la presidencia de S. M . la Reina ha 
dado principio á las once en punto. 
El Preaidente del Consejo dió cuenta á 
S. M. del eatado actual de la política ex-
tranjera, haciendo deapuea una circunatan-
oiada reseña de la marcha de la política 
interior. No se olvidó el Sr. Sagasta do re-
señar loa últimos sucesos de Madrid, ni 
tampoco loa de provinciaa, que pueden te-
ner relación con la cueation de órden pú-
blico. 
El único Miniatro que ha pueato decretoa 
á la firma de S. M. ha aido el de Guerra. 
Por uno de eaoa decretoa ae nombra vocal 
de la junta Superior Consultiva de Guerra 
al general Golfín. 
El aegundo de éatoa ea de gran impor-
tancia, puea por él se autoriza al general 
Casaola para preaentar á laa Cortes un pro-
yecto de ley constitutiva del ejército en que 
se conaignan todos los principioa de ley pa-
ra deaarrollar por decretos un plan general 
de reformas. 
Abarca el proyecto, aegun ae dice, eatos 
puntea: 
El reemplazo y reclutamiento del ejérci-
to, eatableciéndose el servicio obligatorio 
en una forma análoga á como ae halla esta-
blecido en Francia. 
La división territorial militar, que div i -
dirá á la Península en ocho regiones, con-
servando laa Capitaníaa generalea de Ba-
leares y Canarias, creando la de Africa. 
La ley de ascensos, que para tiempo de 
paz establece la antigüedad absoluta hasta 
ol empleo de coronel en todoa loa cuerpoa 
é inatitutos. 
En tiempo de guerra quedarán abiertaa 
laa eacalas; pero declarándose que el térmi-
no de la carrera es el empleo de coronel. 
Todo este proyecto obedece al principio 
de elección para el generalato. 
En cuanto á las recompensas en tiempo 
de paz, alcanzará deade la mención hono-
rífica hasta la cruz penaionada. 
En la diviaion de lo judicial y lo guber-
nativo quedarán aeparadas ámbaa tramita-
ciones, quedando encare-ado de la primera 
y de cuanto haga relación con la justicia 
penal el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
También por el proyecto del general 
Cassola se reorganizan laa plantillaa exia-
tentea y se fijan laa atribucionea de cada 
arma é instituto, considerando las de com-
bate como base esencial del ejército. 
El Consejo terminó á laa doce y media, 
hora en que loa Miniatroa reaponsables se 
retiraban á celebrar un aegundo Consejo 
en la secretaría del ministerio de Estado. 
El Sr. Moret no ha asistido, por la enfer-
medad de uno do sus hijos. 
—Bolsín.— 
Cuatro perpétuo; 
Contado, 00 00. 
Fin de mea, 04*05. 
Próximo, 00'00. 
Barcelona, interior, 64*02. 
Exterior, 64<35. 
Paria, exterior, 64*84. 
O A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN PATRIÓTICA.—La diapuesta pa-
ra la noche del próximo lúnes, en el gran 
teatro de Tacón, para celebrar el aniversa-
rio do laa víctimas de Madrid y de loa hé-
roea del dos de mayo de 1808, será ein duda 
alguna un eapectáculo digno de la gloriosa 
epopeya nacional á que se consagra. 
El espacioso coliseo estará espléndida-
mente iluminado, en su pórtico se quema-
rán vistosos fuegos do artificio y tocará una 
banda de música militar y habrá además 
otras coaas para atraer allí á media Ha-
bana. 
Se pondrán en escena el drama La Inde-
pendencia Española, de Valladares, y el 
bellísimo episodio nacional de Zapata, 
Patria y Libertad, tomando parte en BU 
desempeño más de doscientas personas y 
estando exornada la escena tal como re-
quieren laa mencionadas producciones. 
Todos loa que amor de patria 
Sientan en el corazón, 
Acudan el dos de mayo 
A l teatro de Tacón. 
PREGUNTA.—¿Por qué continúa obatrul-
do el tránsito público frente á las amena-
zadoras ruinas del teatro de Payret? 
Peapouda quien pueda. Pronto y claro. 
La cosa urge. 
RIFA BENÉFICA.—Con el sorteo de la 
Roal Lotería celebrado hoy en esta ciudad, 
se ha efectuado la rifa de varios objetos de 
valor pertenecientes al bazar promovido en 
favor de los hospitales de Caridad de Puer-
to-Príncipe y que no salieron premíanos en 
el mismo. Él primer lote de dichos objetos 
corresponde al número 11349; el aegundo ai 
6384; el tercero al 274 y el cuarto y último 
al 11029, que aon loa númeroa agraciados 
con loa cuatro primeroa premios en el sorteo 
de hoy. 
Las personas que hayan obtenido loa ex-
presados objetos podrán presentar sua pape-
letaa al Sr. D. Pablo Betancourt Ronquillo, 
depositario do los mismos, que vive calle del 
Teniente Rey número R6, según consta en 
las pnpeletas de la rifa á que nos referimos. 
Los ESTADOS-UNIDOS.—La vistosa y re-
cien transformada tienda de ropas de este 
nombro, que hermosea la calle de San Ra-
fael, allá por donde esta ae cruza con la cal-
zada de Galiano, se ha propuesto inundar 
la ciudad en géneros de todas claaes á cual 
IUÍÍS barato, v como prueba de ello citamoa 
el anuncio del mismo eatablocimiento, inser-
to en otro lugar. Léanlo ustedes con deten-
ción y después ¡en marcha para Los 
Estados- Unidos! „ 
TEATRO DE ALBISU.—Con leer loa nom-
bres de las piesas que forman el programa 
para la noche de hoy, sábado, habrémoa 
bocho de sus méritos suficiente encareci-
miento. 
Son estas, tal como siguen: Agua y cuer-
nos—Peiia la frescachona —Se necesitan o-
flcia'as. atractivo á que ningún público po 
dría resistirse razonablemente. 
Para mañana, domingo, sería imposible 
mejorar las tres obras siguientes: La gron 
vía, con el incentivo de qne la Sra. leleMaf» 
desempeñará la parte de Elíseo madrileño; 
Toros de puntas, producción de inagotable 
srracia, y Pepa la frescacMna, que lleva al 
delirio ol entusiasmo do los espectadores. 
¡Y el lúnes? ¿Del 2 de mayo, qué d^ré-
mos? Fuerza ea recordar de nuevo los títu-
los d<« las producciones anunciadas, que 
son: ¡Pa t r i a y Libertad!, La Pilarica y 
Para numeres, España . 
No olviden las familias que deseen hon 
rar el espectáculo, que será difícil conso 
guir localidadea á última hora. Prudente 
ea no deacuidarae. 
LAS PINTAN CALVAS.—V no hay que 
perderlas. Eato dice el dueño de Los Pur i -
tanos, refiriéndose á las ocasionea. en un 
anuncio quo puede verse en otro lugar y 
cu va lectura recomendamos. 
Hay en ese bazar de quincalla y juguete 
ría de la calle de San Rafael esquina á In 
dnstria, tantos y tantos efectos nuevo?, bo 
nitoa y baratos, que no es posible euume-
rarloa y proclamar au excelencia sin que 
darse corto en la cuenta y en la alabanza 
Una especialidad de Los Puritanos son 
los lotes á peso, que tanto solicita el públi 
co; y ahora tienen cada lote capaz de ae 
ducir al ménos amigo de gastar los realea 
La ocasmn, ya se ha dicho, 
La pintan calva, 
V es preciso ser lince 
Para agarrarla. 
Dichoso el hombre 
Que nunca desperdicia 
Las ocasiones. 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, domingo, 
se efectuará en el gran coliseo mencionado 
la atractiva y variada función que ha dLis-
puesto á beneficio suyo el orfeón Ecos de 
Galicia. En nuestro número anterior se ha 
publicado el programa íntegro del referido 
espectáculo. 
E L FÍGARO.—Hemos recibido el número 
67 del semanario de literatura y sports que 
dirige en esta ciudad el ilustrado jóren 
D. Manuel S. Pichardo. Contiene diversos 
trabajos en prosa y verso, propios de !a In-
dole de dicha publicación. 
VESTIDOS PARA NISOS.—Los que anun-
cian en otro lugar la célebre tienda de ro-
pas L a Filosofía, aon dignoa de llamar la 
atención de las madrea de familia, qne gus-
tan de ataviar bien á sua chiquitines. 
TEATRO DE IRIJOA—Para solemnizar 
dignamente, el próximo lúnes, dos de mayo, 
el aniversario de una de las máa brillantea 
glorias nacionales, se ha dispuesto en el 
teatro de Irijoa un grandioso espectáculo, 
con arreglo al siguiente programa: 
1?—Gran sinfonía. 
2?—El drama L a Independencia Espa-
ñola. 
3?—Rondalla bailable E l Sitio ds Za-
ragoza, concluyendo con una granapoteó-
sis. 
4?—Finalizará la función con la pieza 
denominada Manin élHuérfanu. 
El teatro estará brillantemente ilumina-
do, y una banda de música militar tocará 
cu el atrio escogidas piezas ántes de co-
menzar la función. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—Ha llegado 
á nuestras manos el número 10 de la ame-
na publicación que así se titula. Contiene 
lo siguiente: 
Texto.—Jorge Sand, por Florencio Su-
zarte.—Retorno al delirio (poeaía), por José 
Agustín Quintero.—Antonio Bachiller y 
Moralea, por Francisco Calcagno.—Inspi-
ración (poesía), por Isaac Carrillo y O F a -
rrill.—Nuestros grabados.—|Só mia! (poe-
sía), por Rafael Mar í a de Mendive.—Odio 
á bordo (continuación de la novela.) 
Grabados.—Antonio Bachiller y Morales, 
fotografía de Maceo.—Isla de Cuba (Ma-
tanzaa). Vista del Abra del Yumurí.—La 
nevada en Barcelona.—¿.Vendrá prontóT, 
cuadro de R. Sohn.—La flor marchita. 
Como regalo, acompaña á este número el 
libro titulado: Cuadros y narraciones del 
literato matancero D. Emilio Blanchet. 
Continúa abierta la auacriclon en la Re-
dacción y Adminiatracion, Prado n0 13, y 
en laa principalea librerías. 
ZARZUELA EN IRIJOA.—Una buena com-
pañía lírico-dramática dará mañana, do-
mingo, en el teatro de Irijoa, tres funciones 
de tanda en el órden siguiente; 
A laa ocho.—La bonita zarzuela ¡Por un 
inglés! 
A laa nueve.—El juguete cómico-lírico 
Los carboneros. 
A las diez.—La preciosa zarzuela E l hom-
bre es débil. 
A l ñnal de cada acto habrá un gran baile 
español, por el cuerpo coreográfico que di-
rige el Sr. Frayet y se compone de cuatro 
parejas. 
El reputado escenógrafo D. Miguel Arlas 
continúa pintando con actividad las decora-
ciones de E l sueno de Perico. 
TOROS Y TOREROS. — En E l Enano de 
Madrid del 10 del que eaplra, leómoa lo ai-
guiente; 
"Se encuentra en Sevilla con objeto de 
contratar toreroa y comprar varias corridas 
de toroa para la próxima temporada, la 
empreaa de la plaza de la Habana. 
Mi l vereionea circulan acerca de las con-
dicionea que proyecta dicha empresa; pero 
loa más enterados aseguran que todo se re-
ducirá al contrato de "Cara-ancha" y el 
"Espartero," y á la adquisición de 16 6 18 





Y E l Espartero. 
JOYA INESTIMABLE.—Una de la inimita-
ble musa popular española ofrecemos á nues-
tros lectores en las siguientes seguidillas, 
que hallamoa en un periódico de Madrid: 
"Una tarde en el cielo 
se armó la gorda, 
porque encontró San Pedro 
la puerta rota. 
Contando al otro día 
los angelitos» 
vió que faltaba de éstos 
el más bonito. 
Yo, más afortunado, 
lo hallé en Sevilla, 
envuelto entre los pliegues 
do una mantilla." 
Que vengan los laureadoa y derramen á 
manos llenas las perlas y los aljófares, á ver 
al producen algo tan verdaderamente poé-
tico como ésto. 
MATINÉE.—El Sr. Salvini y su compañía 
do animales sabios se despiden, mañana, 
domingo, del público habanero con una 
matinée magnífica en el circo-teatro de Ja-
né. No lo olvide la gente menuda. También 
habrá soirée. 
CONTRA LA TUBERCULÓSIS.—En la sec-
ción de interés personal de cate periódico 
se viene publicando un anuncio que merece 
llamar la atención del público en general 
y do los que padecen de tuberculóaia en 
particular. 
Se trata de los aparatoa que]ae catán mon-
tando en la caaa de salud L a Benéfica para 
las inyeccisnes rectales de ácido carbónico, 
que tanto han ocupado las columnas de los 
periódicos científicos en estos últimos dias 
y que se consideran como remedio contra 
aquella temible dolencia. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de doce 
á una, 80 administrará el virus vac-
cinal on la sacristía de la iglesia parroquial 
de Jesús del Monte, en la del Cerro, en la 
Real Cosa de Beneficencia y en la Sala Ca-
pituiar, por los Srea. Dres. D. Manuel P. 
Castro, D. Manuel Hevia, D. Francisco Ro-
yere y D. Pedro Palma. 
Ei lúnes en el Centro de Vacuna, Empe-
drado número 30 de 12 á l 
DOBLE RETRETA. — La que se efectuará 
frente al Círculo Mil i tar ántea de comen-
r el grau baile que da dicho Centro, no 
puede ser mejor, cuando tocan alternando 
laa excelentes bandas de Ingenieroa y del 
Apostadero.—Según noa manifleatau el bai-
le no se suspenderá por causa de lluvia, y 
rc émoa quo esto despertará más entusias-
mo por asistir á él, pues en todas las ren-
oiones po se habla de otra coaa. Se verifica-
rá mañana, domingo, según se ha dicho. 
POLICÍA.—Extracto de las novedadea o-
urrid -s durante el día de ayer: 
Primer distrito.—Captura de una mujer 
acusad i por robo de 10 peaoa en billetes del 
Banco Español. 
—Robo de 50 pesoa á una vecina de esta 
temarcacion, ignorándose quiénea sean los 
mtores de hecho. 
—Detenido uu moreno, por ser uno de los 
autorea del robo de un reloj el dia 20 del 
actual. 
Segundo distrito.—Sin novedad. 
Tercer distriio.—Captura de tres indivi-
duos, como autores del robo y heridas infe-
ridas al Dr. La Guardia, en la tarde del 
iuéves úUimo. Uno de los detenidos ha 
sido identificado y reconocido por el pa-
ciente. 
—Captura de un individuo circulado. 
Cuanto distrito.—Detenido un individuo 
para sufrir condena. 
Quinto distrito.—Tné reducido á prisión 
un individuo circulado por hurto de una 
sortija y otros efectos. 
Poco después rodó el trono: pero si debe 
rea sa gradea no me hubieaen retenido en 
Eapaña, yo hubiese corrido al lado de la 
emperatriz, y la hubiera consolado, acom-
pañado y diatraido en lo poaible; pero si no 
he podido hacerlo, á lo ménoa mi pensa 
miento la acompaña siempre; por que yo 
olvido al instante todo el mal que me ha-
cen; pero no se borra jamás de mi memoria 
el más pequeño beneficio ó la más leve 
muestra de deferencia. 
La diatinguida eacritoria D* Euúlia Par 
do Bazan, ha llegado á Madrid, y según a 
nuncian los periódicos va á dar dos confe 
renciaa en el Ateneo: confieso que admiro 
su valor, por que para mí seria mucho más 
fácil tomar un reducto defendido por nn 
cuerpo de ejército: el que no conoce á los 
literatos de la corte, no puede formarse una 
idea de la heroicidad de la señora Pardo 
Bazan: les he oído—á algunos de elloa—ri 
diculizar la figura y la índole del talento de 
aquella señora, (me me da verdadera pena 
el que se haga blanco de todaa las miradas 
y de todos los sarcasmos. 
La señora Pardo Bazan pertenece á una 
Ilustre familia gallega, y posée además con 
abundancia los bienes materiales: alojada 
siempre con gran lujo cuando se halla en 
Madrid, viste con esplendidez, da concier-
tos, ocupa en los teatros el mejor palco, y 
ao exhibe, en una palabra, en todas partea: 
pero en medio de todas esas ventajas la na-
turaleza le ha negado las suyas: baja de es-
tatura, bastante gruesa, con formas muy 
abultadas, cara grande y ojos sumamente 
pequeños, así como escaso cabello, la índo-
le particular de au inteligencia, algo pesa-
da, parece aliarse á su figura que no es na-
da ideal; y aunque lo fuera, aunque el ciele 
la hubiera dotado con la pura belleza de 
una ninfa, no se libraría de loa sarcarmos 
de los hombres, que le envidian su inegable 
talento, y sus arrogancias de mujer rica, y 
do elevada prosapia. 
¡Ayl no son ninguna de estas ventajas, ni 
menos loa alardes de ellas, lo que puede 
conquistarnos las simpatías! Estamos en el 
completo reinado de la envidia, y sólo se 
perdona á una mujer el que tenga talento, 
cuando la índole do este ea completamente 
femenina, y cuando va unido á mucha mo-
destia y benevolencia para los demás. 
Creo además que la mujer debe cultivar 
un género de literatura del todo distinta de 
las otras, pecu^ar suya, y que en nada se 
parece á la literatura varonil; hay en Es-
paña una mujer eminente por su saber y su 
altísima inteligencia, D ' Concepción Are-
nal, á la que ha perjudicado el carácter va-
ronil de su talento; de ser este más feme-
nino, de poder descender ella á escribir 
para la mujer, para el hogar, para las jó-
venes, nadie hubiera alcanzado tanta for-
tuna y tanta gloria. 
Y aun asi, aun con su inmensa condición 
y clarísimo talento, dudo mucho que Con-
cha Arenal se resolviese á hablar en el Ate-
neo de Madrid. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
Nadie sufre de dolores de maelai ni de ningún mal 
la dentadura si usa diariam»nto el acreditadísimo 
"Mcor del Pplo de Orive", el cual rofrcscn y perfuma 
1« boca de un modo agradabilíairoo !'. ...aazad todo 
ottodentífrico que se <>« rf.^od uiciendo que lo ex-
tr«i\)«ro supera Ci lo do KspaCay que es igual 6 mejor 
que el "Licor del Polo", porque seréis engañados. 
Los mercaderes, iralt idores (i plagiarios no se muer-
den lajlengua. 
Esta célebre dentífrico tiene la gran sanción prácti-
ca de sus 17 afies de historia, durante la cual no lia 
desflientido una vez siquiera sus inmejorables virtu-
des. E«, además, el más barato do cuantos se cono-
ceu y el que conserva la boca en estado de salud per-
fecta, entonando las encías y fortificando el marül 
dentario. Exigir la marca do fábrica para evitar las 
fursíficadones. 
Depósito—Botica y Droguería San Julián, Mura-
lla esquina á Villegas. R 1-1 
S J S J S T O E A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista La Fashionáble. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: on esta casa so 
confocciona desde el más rico vestido hasta 
oí modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 490 P 1 Al 
Bucliu-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afeotan los rifiones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
f-e para la Isla de Cuba. 2 
Rfial Asociación do la Corte de María. 
Esta Asociación, establecida auióuie.-um Di'1 eu la 
ig'esia de San Felipa r'c.n, d ni pi inoipio al pi'.doso 
ejercicio del Mes de Muría, el síibado 30 de Abril, por 
la tarde, al toque de las Ave Marías. Todos los dias 
habrá una plática moral. 
So suplica á las personas que pertenecen á dicha 
Asociación, y con especialidad á los Sres. Directores 
y Directoras de los Coros, tengan la amabilidad de di-
rigirse al B. P. Fr. Estanislao, para ver el mejor modo 
de reorganizar los Coros do esta Asociación, háciala 
cual tanta devoción manifestó en tiempos anteriores 
esta piadosa ciudad, y déla que reportó tantos bienes 
espirituales. 
En la misma iglesia celebrará el domingo próximo, 
19 de Mayo, sus piadosos ejercicios la Congregación de 
laGnardiade Honor del S. C. de Jesús.—La Comu-
nión será á las 7 déla mañana: después déla misa em-
pezará la vola alS. Sacramento por los Congregantes; 
á la tarde, después del mes de María, se hará la pro-
cesión del SSmo. 
Ellúnes, 2 do Mayo, dará principio el Circularen 
esta iglesia.—El Superior de los Carmelitas. 
5281 4-29 
11,349 $200 
11,029 „ 30 
y más de 500 premios menores.—A cobrar 
el que los tenga. 5384 2 —1 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y 
A O t T I A K STXJM. 96 . 14Ab 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $81 
8e hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
entre Habana y Compostela. 
í!n 322 P 1-M 
SORTEO N. 1,238. 
6384 $ 50,000 
VENDIDOS POR 
RAMOSO" V I S T A S 
Sucesor de Pellón y Ca 
TENIENTE-REY 1(5, 
Plaza Vieja. 
Cn fi3l 5a-29 5d-l 
A V I S O I M P O R T A N ! 
Teniendo que realizar decididamente to-
das las mercancías quo contiene el acredi-
tado establecimiento de sedería 
LA EPOCA, 
se avisa al público on general por este me-
dio, quo, dosde el lónes próximo empieza 
tan descomunal realización, do la quo po-
drán obtener los efectos que deseen á la 
mitad de su valor. 
Quemar y concluir con todo, es lo que se 
desea, así pues, aprovecbe el público esta 
ganga, de las que abundan pocas. 
¡El Lúnos! ¡El Limes! Gran realización 
por liquidación en la sedería LA EPOCA. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
Cu 633 P ia-30 Id-l 
AVISO A l PUBLICO. 
Tenemos la satisfacción de participar al 
público que en la casa do salud "La Bené-
fica" se ban montado tres aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados ootán dando en el 
tratamiento de V* tisis pulmonar, catarros, 
crónicos y bronquitis asmática. 
Los quo deseen más pormenores, podrán 
acudir á la Casa de Salad, sita en Jesús 
del Monte, y á la del Director de la misma, 
Obrapía 57, de 12 á 2 de la tardo, donde se 
les darán cuantos necesiten. 
Arrarás y C 
Onfil? P 8-28a "S^Qd 
L a F i l o s o f í a 
A c a b a de recibir un 
inmenso y variado sur-
tido de VESTIDOS PARA NIÑOS 
primorosamente ador-
nados por una de las 
modistas de m á s fama 
de P a r í s , Mme. FABARD, 
I O S HAY DE SEDA CHINA, 
darsi té , piqué, etami-
na, &, &, todos propios 
para el verano. 
A L A F I I a O S O F I A , 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
Cn 008 P 4 28a 2 28d 
CK.ONÍC.I4 UliLlíHOBA. 
DIA 1 DE MAYO. 
Kl Patrocinio del Señor San José; santos Felipe y 
Santiago el Menor, apóstoles. 
.rubileo en la T. O. del Cíltmen, on San Francisco 
de Qaanabacos. 
Este mes está consagrado á Liiestra querida Madre 
María Santísima, y si en el mundo suelen los amantes 
hablar amenudo y alabar á las personas que son objeto 
de su amor, para que este obtenga también alabanzas 
y aplausos de los demás. Sobrado escaso, pues, debe 
tuponerse el amor do aquellos que se jactan de aman-
tes de María, si andaren pocos solícitos en hablar de 
©Ha y en hacerla amar también de los demás. No lo 
hioeñ así los verdaderos amantes de essa amabilísima 
Sefiora, pues ansiosos de alabarla por todas partes, y 
de verla amada de todo el mundo, por eso siempre 
que pueden, ya pública, ya privadamente, procuran 
encender en todos los corazones aquellas felices llamas 
de amor á su amantísima Reina de que ellos están 
abrasados. Y on cuanto á la utilidad de los pueblos, 
que obsequian á María, dice san Anselmo quo ha-
biendo sido hecho el sacrosanto vientre de María la 
vía de salvación de los pecadores, no puede dejar de 
suceder que con las alabanzas de María se conviertan 
y se salven. Y así, pues, desde este dia debemos cele-
brar eu honor de María fiestas, alabanzas, todo lo quo 
podamos en mayor honra y gloria de esta Reinal bien 
ofreciéndoles nuestro corazón desde este mes consa-
grado todo & ella, hasta el dia de nuestra muerte, que 
»erá feliz y dichosa si perseveramos cn ser sus verda-
deros servidores y tinos amantes. 
Dia 2. 
Santos Atanasio, obispo y doetor, y Félix, diácono 
v mártir. 
F I E S T A S E L L,UNES< Y ¡UARTES. 
Mita» Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
lis 8i 7 en las demás iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de Monserrate 
Congregación de San José. 
E l domingo 19 de mayo tendrá lugar á las ocho de 
la mañana. Ja solemne fiesta en honor del Patrocinio 
dal Señor San José, con sermón por el elocuente ora-
dor sagrado Pbro. D. Esteban Calonge, Escolapio.— 
La Camarera Asunción Mendiye de Veyra. 
5217 4-28 
Monasterio de Santa Clara de Asia. 
Debiendo celebrarse eon toda solemnidad los cultos 
5u« anualmente le tributan al Patriarca Señor San osé oon salve al oscurecer del dia 80: el domingo 19 
del entrante mes, á las ocho y media de su mañana, 
la gran fiesta, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
«1 K. P. Fray Elias Emezarri, Misionero Francisca-
no. La Abudesa y Comunidad suplican la asistencia 
de los fieles á tan solemne acto. 
5238 4-28 
Cultos religiosos que se celebrarán 
en la iglesia de Santa Teresa. 
En los dias 30 del corriente, 19 y 29 de mayo, á las 
6J de la tardo, se rezará el Sto. Rosario y en seguida 
se cantará solemne salve con buena música. E l dia 19, 
á las 8J, se celebrará la fiesta en honor del Patrocinio 
de San José, en cuyo dia se gana indulgencia plenaria 
confesando, comulgando y visitando esta iglesia. 
E l dia 2 y 3 se celebrarán las fiestas & las 8, el 2 en 
honor del Señor San José, y el 3 en el de Santa María 
Magdalena do Pazzis. predicando en los tres dias los 
elocuentes oradores Rdos. P. Hiera, profesor del Se-
minario, P. Escudero y P. Quintín de Jesús, Carme-
lita, en el mismo órden con que van nombrados. 
Y se Invita á los fieles por este medio á la asistencia 
de estos solemnes y religiosos cultos. Habana y abril 
28 de 18t>7.—El Capellán. 
5258 l-28a 3-29d 
Iglesia del Sto. Angel. Corazón de Jesús. 
El domingo 19 del entrante álas ocho de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jesús, con misa solemne y exposición de S. D. 
M. Lo que se avisa á los hermanos de la Pía-Union 
y demás fieles para su aeistencia.—La Camarera, ? 
Rosario Bracho, viuda de Sellen. 
5205 4-28 
J . H. S. 
IGLESIA DE BELEN. 
La Congregación de jóvenes "La Anunciata", ca-
nónicamente establecida en esta iglesia; celebra la 
fiesta anual de su Excelsa Patrona el domingo 19 de 
Mayo. 
A las 6i de la mañana será la misa de comunión 
general y la imposición do medallas, leyendo ántes el 
Señor Presidente el acto de consagración á la 
Virgen Santísima en nombre de toda la Congregación. 
A las 8 se cantará la misa solemne á toda orquesta, 
pronunciando el Panegírico el E . P. Tomás Prádanos 
de la Compañía de Jesús. 
MES D E MAYO. 
El domingo próximo comienzan los piadosos cul-
tos conocidos con el nombre de Flores de Mayo, en el 
órden que sigue: 
A la» 63 do la tarde, habrá Rosario, Lectura, Ejem-
plo dicho desde el púlpito por un alumno. Sermón, 
Letanías y cánticos por los coros de niños del colegio. 
A. M. D. G. 5235 4-?8 
E. P. 1). 
El domingo, 1" de mayo, á las cua-
tro do la tarde, serán trasladados del 
cementerio de Espada al de Colon, 
los restos mortales del que fué en vida 
1). Pablo íionzález ürbaneja. 
Su sobrino, que suscribo, ruega á 
las personas de su amistad y á los que 
lo fueron del difunto, su asistencia al 
acto, por cuyo favor les vivirá á todos 
reconocido. 
Habana y abril 30 de 1887. 
Pbro. Dr. Justo Balbás y Gonmálee. 
E F * No se reparten invitaciones. 
Cn fi35 al-30-dl-l 
ORDEN DE LA PLAZA 
D E L DIA 80 DE ABRIL D E 1S87. 
SERVICIO PAEA RL 19 DE MATO. 
Jefe do dia.—El Comandante del 3er Batallón 
do Voluntarios, D. Marcelino Arango. 
Visita do Hospital.—Orden Público. 
Capitanía General y Parada.—Ser Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar,—Hgto. infantería de la Reina, 
latería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retrefá CD fil Parque Central.—Bon. cazadores de 
Isabel U . 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.— 
El 3'.' de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Es C.OÍ)!».—El Coronel Sargento Mavor. tfecnñfi. 
AIRES D'A M I M T E R R A 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
PRESIDENCIA. 
La Junta general verificada el dia 17 del corriente 
on el local de esta Institución, deepues de haber apro-
bado la moción presentada por algunos Sres. socios 
pidiendo seles roncodicra casa de salud, acordó, con-
firmando lo propuesto por la comisión encargada de 
los trabajos para llevar á efecto aquella solicitud caso 
de que resultare como lo ha sido aceptada, lo si-
guiente: 
Primero.—Que desde el próximo mes de mayo la 
cuota social sea de tres pesos billetes. 
Segunda.—Que se eligiese una sola quinta y á ser 
posible la del Rey. 
Tercero —Que los sócios tengan este derecho desde 
primero de junio próximo venidero. 
Cuarto —Que tanto los sócios protectores como los 
de ntímero existentes el referido dia 17 del actual 
tengan los derechos de sócios fundadores en virtud de 
quedar suprimido el título de sócios protectores. 
De todo lo cual, y de haberse firmado el contrato 
entre la referida Quinta del Rey y esta Institución, lo 
hago saber por este medio á los Sres. asociados para 
su inteligencia. 
Habana. 29 de abril de 1887.—El Presidente acci-
dental, Eduardo Camino. 
AIRES D' A MIÑA TERRA. 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión celebrada el dia 19 
de1, corriente, ha dispuesto con el fin de proporcionar 
toda la mayor comodidad á las personas que deseen 
pertenecer á este Instituto, se sitúen en los puntos 
que á continuación se relacionan, los correspondien-
tes cuadernos de inscripecion. Pudiendo en su conse-
cuencia acudir los interesados á loi lugares de refe-
roncia, ó bien á la Secretaría de la Sociedad, Príncipe 
Alfonso 3 B, donde adquirirán todos los datos que so-
bre esti Institución puedan convenirles. 
PUNTOS QUE SE CITAN. 
Mercaderes n. 25, ferretería "Arca de Noé." 
Mercaderes y Obrapía, peleterío " E l Ancora." 
Muralla y Bernaza, sombrerería de Acea. 
San Ignacio n. 27, taller de encuademación. 
Amargara 9. imprenta de J . M. Ruiz y H9 
Galiano y Barcelona, ferretería "La Campana." 
Mercado de Tacón (por la calzada de Galiano) vi-
driera n. 27. 
Idem n. 65, café " E l Suizo," (por Aguila.) 
Belasooain n. 2 B, Fábrica de Larrañaga. 
Oírmen n. 2, Fábrica do tabacos. 
Factoría n. 49, idem idem. 
Habana 29 de abril de 1887.—El Secretarlo, Juan 
N. Fodrigveí:. 5348 l-30a 4-ld 
DEPENDIENTES dfil COMERCIO 
D E 1. A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
A las 7A de la noche del domingo Iv del próximo 
mes 'le Mayo, tendrá lugar en los Salones del Centro, 
la Junta General ordinario del 3er. trimestre del 79 
año social. 
Lo que cumpliendo el Reglamento y de órden del 
8r. Presidente, se hace público para conocimiento de 
los Sres. Asociados, quienes para concurrir á dicho 
acto, habrán de estar provistos del recibo de la cuota 
del mes de la fecha 
Habana 23 de Abril de I W . - K l Secretario, M. 
Panlagua. Ca 68« 1W-S3 7(1 24 
P H O F B S I O E S . 
Dr. Galvez Griiillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consulta» 
por r.nrrnn. On^BiiW.o 103 5''42 30 1 ?A 
COMOpiS. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
de la Habana. 
Secretaria. 
Se avisa al público que desde el dia primero de Ma-
yo entrante, comenzará la clase de violoncello á cargo 
del Sr. ArgeloTempe^ti. 
Las personas quo deseen ingresar en dicha clase, 
pueden ocurrir á matricularse en este instituto, todos 
los dias de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 1 de la tarde. 
Se facilitan Reglamentos gratis.—Neptnno 19. 
527r> - 3-29 
CONSULTORIO DOSPTRICO. 
Virtudes 1. Apartado del correo 489. 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. Por el Dr. M, ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. FRAÜ, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
5383 4-1 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Directiva cito á Junta 
General extraordinaria para la una do la 
tarde del próximo domingo 1? de Mayo, con 
objeto de que enterados los señores sócios 
del acta de la quo so celebró el 27 demues-
ti en estar ó no conformes eon los cargos 
que de ella resultan, para la resolución que 
proceda. 
Habana, 29 de abril de 3887.—Jaime 
Angel. Cn 020 2-20a d2-30 
La estadística ba probado con la elocuen-
cia brutal de los números, que las afeccio-
nes de los pulmones y del hígado ban toma-
do un desarrollo espantoso y alarmante, y 
es una obligación poner coto al mal em-
pleando una medicación activa y segura 
como el JARABE DE HIPOPOSFITO DE CAL, 
de Grimault y Comp", la sola preparación 
recetada por el cuerpo médico de Parle, y 
de la que el Dr. Lang, la celebridad do Vic-
toria en Australia, ha hecho un elogio com-
pleto después de numerosas experiencias 
en casos do tisis, toses crónicas, afecciones 
pulmonares, etc., coronadas todas por el 
éxito más satisfactorio. 
• 
Gremio de Couipnñías de Seguros 
contra incendios. 
Lajunta para el exámen del reparto de 
la contribución para el año económico de 
1887 á .1888 y juicios de agravios se cele-
brará el hiñes 2 de mayo á las ocho de la 
mañana en la casa calle de la Amargura 7. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Síndi-
co, J. F. Eemmer. 
5108 5—28 
COMXTITICÜDp. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHINA. 
Muy señor mió: 
Ha llegado á mi noticia que, por algunas personas se 
hacen circular candida!uras para Concejiles, que no 
son las acordadas vor la Jauta Directiva de nuestro 
partido en su rcuuion del dia 15, ni por el partido reu-
nido en Junta Generül el dia 21. 
Con el objeto de que a'gunos ilusos no se dejen 
arrastrar por las palabras que pudieran decirles, copio 
á continuación la candidatura acordada por el partido 
en la citada reunión del ?4. 
Después de esto claro está quo todo el que de buena 
fe pertenezca á nuestra comunión política, debe vo-
tarla y no exponerse á incurrir en la nota de disiden-
tes ó algo mis. 
Candidatura acordada por la Directiva. 
D. José Valmaño y Mató. 
.. Antonio Sainz Calderin. 
.. Celestino Duero Lavandero. 
.. Ricardo Lloredo Portilla. 
.. Andrés Nimo é Iglesias. 
.. Antonio Cabaleiroy Pernas. 
.. Vicente González Blanco. 
Y por renuncia de los tres primeros, acordó la Junta 
nombrar la siguiente candidatura: 
ler. colegio. 
D. Vicente González Blanco. 
D. Antonio Cabaleiro y Pernas. 
colegio. 
D. Isidoro Lleó y Soler. 
D, Andrés Nimo é Iglesias. 
3er. colegio. 
D. Justo Diez Cereceda. 
D. Servando Ortiz y Sainz. 
D. Ricardo Lloredo Portilla. 
53=16 la-30 ld-1 
DK, EKASTUS WTLSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios grsdusáos (í la época y á las fortunas de loa 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una veí frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1856 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para eeüa* 
más completas es el único dentista de este apellido que 
b» habido en la Habana. 
Los extranjeros paeden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C618 28-lMy 
Dra. Serafina C. Daumy 
Ciro j ati a-Den tista 
F A C E T A D DE MADRID Y REAL U V E R S I D A D DE LA HABANA 
CON NOTA DE SOURESALIGNTE EN TODOS 
SUS EXAMENES, DENTISTA DE HONOE DEL "FENIX" 
Y OTRAS SOCIEDADES. 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se 
ofrece al público de ámbos sexos en general. 
En este gabinete que tengo el gusto de ofrecer al 
p íblico, practico toda clase de operaciones dentarlas 
por difíciles que sean, hago toda clase de dentaduras 
de todos los materiales y formss, ajustándome en su 
construcción á los adelantos más modernos de esta es-
pecialidad. Los precios en todos los trabajos son tan 
módicos, que están al alcance de todas las fortunas. 
Extraigo muelas sin dolor por medio de la anestesia. 
Limpio la dentadura, dejando los dientes blancos y 
brillantes, sin usar para ello de ninguna sustancia 
perjudicial. 
Grátis para los pobres que los acrediten, los márte» 
y viórnes de tres y media á cinco. 
Todas las operaciones se garantizan. 
IVeptnno 51 
53"9 5-1 
Aurelio Pons é Izquierdo, 
ABOGADO. 
Luz ÍW. De 7 á II de la mañana 
5111 1 13.i y»: UA-id 
Andrés TnijiHo y Armas 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. 5320 26-30 Ab 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á l los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado 600. 
5S07 Ifi r!0 Ab 
MME, GLÉMENCE PUCHEU, 
Comadrona francesa de Ia clase, 
DE LA FACULTAD DE PARÍS. 
OBISPO 111. 
Entrado por Villegas, altos de la antigua tienda 
La Rusia. Cu. Í6S 13 1AI 
PARTERA FACULTATIVA 
CATALINA HERNANDEZ 
San Nicolás 1 7, entre Reina y Estrella. 
r>2H 8-29 
José d^ Zayas Baxau 
PROCURADOR. 





Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
5288 S-29 
A N O S D 
D E 
IZste conocido y acreditado establecimien-
to, eatá abierto a l servicio p ú b l i c o todos los 
dias desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
s i e t e d e l a n o c h e , h o r a e n c i n e s e c i e r r a . 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Ct 488 I-Al 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos oon luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 41. 
Especialidad: Matriz, vías urinariae, laringe y sifilíti-
cas. Cn487 1-Al 
D R . N U Ñ E Z 
CIBUJAtíO-DEIÍTISTA 
OON 15 AÍÍOS D E P H A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
CepÜlos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillaa dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 





I N S T I T U T O 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas do Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 





UNA PROFESORA INGLESA QUE T I E N E algunas horas desocupadas desea dar clases por 
la mañana 6 por la noche, de 8 á 9, de Idiomas ó mú-
sica, instrucción y labores en cambio de casa y comi-
da ó pensión en la Habana ó daría otra clase a domi-
cilio ó en casa á precios módicos: referencias. Ifejar 
las señas Obispo 22. 5363 4-1 
DESDE MKDIA ONZA ORO A L MES, UNA profesora inglesa de Lóndres con título da clases 
á domicilio de idiomas, ûe enseña á hablar en poco 
tiempo, música, solfeo, instrucción en español y hor-
dados. Dirigirse á Obispo 84. 5362 4-1 
LA S R á . CATALINA DE VARONA 
se ofrece_ á las familias y colegios de niñas para dar 
clase de inglés, francés, italiano y español, taquigra-
fía y algunas otras asignaturas necesarias 6. la mujer. 
También se bace cargo de toda clase de labores por 
caprichosos que se deseen y tiene todas las buenas re-
ferencias que puede apetecer la persona 6 estableci-
miento que la ocupe: Concordia 109. 
5378 8-1 
ÜNA PROFESORA D E MUSICA E IDIOMAS, gramática, historia, literatura, religión y as-
tronomía, se ofrece á las familias para completar una 
instrucción y educación perfecta á sus hijas. San Ig-
nacio 84, entre Muralla y Sol, piso principal. 
P212 4-29 
Clases de francés, latin, aritmética 
y otras asignaturas de la 2? enseñanza. Cuba n. 12, de 
siete á nuevo de la mañana y de la noche. 
5286 5-29 
LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERI-cana, hay 20 tomos diferentes, tamaño mayor, ilus-
trados con muchas láminas, á 2 pesos billetes, uno á 
escojer: de vent» Salud 23, librería. 
53 H 4-30 
Galería Literaria 
O B I S P O NXJM. 32 , 
Habiendo obtenido de las empresas periodísticas una 
considerable rebaja en los precios, como único agente 
en esta Isla, puedo dar en beneficio del público cada 
núme ro de esos chispeantes periódicos de caricaturas 
al cromo á 10 centavos billetes. También á, L a Lidia 
alcanza dicha rebaja, y vale cada número sencillo un 
real billetes y el doble 20 centavos. 
lia Campana de Gracia á 5 centavos el número. 
Galería Literaria, Obispo 32. 
Cn62l 4-30 
Sres. Militares. 
Colección legislativa militar (autorizada de Real 
Arden) por Reguero y Urrutia, 5ts. gruesos $20. Nuevo 
Colon o sea Derecho militar de España y sus Indias, 
nor Bacardí, última edición aumentada con las últimas 
disposiciones 3 ts gruesos $11. Memoria sobre la orga-
nización militar de España en 1871, redactada por el 
Depósito de la Guerra, 4 tomos gruesos con más de 
1.0t)0 páginas $12. Ordenanzas de 8. M. para el régi-
men, disciplina, subordinación y servicio de sus ejér-
citos, por Muñiz y Jerrones, 4 ts. gruesos $12. Guía 
del oficial en campaña, por Almirante, 1 t. con lámi-
nas $t. Diccionario de legislación militar, 11.83 Tra-
tado de Artillería por Moría, 4 tomoi y un Atlas $6. 
Maniobras de la infantería, 2 tomos con 200 láminas 
$2. Administración militar, por Odier, 4 tomos con 
planos $5. Los precios en bilíetes. De venta Salad 23, 
librería. Se compian libros de lodas cbises. 
5326 4-30 
Se reparte al que lo solicite y se remite al interior 
de la Isla un Catálogo de obras de medicina, derecho, 
ciencias físicas y naturales, agricultura, literatura, 
política, religión, historia y geografía, viajes, novelas, 
filosofía, diccionarios de varios idiomas y tamaños, 
etc., etc., y se dan á precios muy módicos por ser ad-
quiridos da lance.—NOTA.—Esta casa no solo com-
pra los libros de todas clases é idiomas que le propon-
gan, sino que también solicita con empeño obras raras, 
y las pagaría á precios bien altos si fueran de las que 
les tienen encargadas de Enrona algunos Bibliófilos. 
Salud 23, librería. 5325 4-30 
I L SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familia» 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ot 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminador 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y toaos los acontecimientos máe 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &? Precios de BUB-
orlcion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-ÍO 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
Cn 197 1_A1 
i Y OFICIOS. 
'RRILLY m . 
y di-
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores 
buj antes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado v todo lo concerniente al 
arte. C 628 8-1 
C. G. Champagne, 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, v Habana esquina á Cuarteles. 
5 m 4-29 
LA HABANERA. 
Fábrica ch COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C*—De venta en 
los ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
oonoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-3Ab 
SOLIGITOD 1 . 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de costurera ó acompañar una señora ha-
ciéndose cargo de la cobtura, también para la educa-
ción de unos niños de primeras letras: no tiene incon-
veniente en ayudará lalimpiezadelacasa. Aguila 180. 
5344 4-1 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA, ha de saber este oficio y cariñosa con los niños; tam-
bién una cocinera de mediana adad y duerma en la ca-
sa. Neptune 155. 5354 4-1 
SU SOLICITA UNA COCINERA BLANCA D E mediana edad y un criado de mano blanco de 15 á 
17 años. Baratillo n. 1, altos informarán. 
5349 4-1 
L A PROTECTORA. 
Necesito 2 criadas de mano, 2 criados, 2 porteros, 1 
cocinera, 1 criada que sepa coser en máquina, 1 repar-
tidor de pan y un cocinero. Amwgura 54. 
5385 4-1 
SE SOLICITAN 
un criado y una criada de mano que sepa coser; ám-
bos blancos y con buenas recomendaciones. Calzada 
del Cerro 7 »3. 5386 4-1 
SE S' 'LICITAN DOS MORENAS PARA E L servicio doméstico, que puedan salir á la calle y 
duerman en el acomodo. Calle de la Concordia n. 78, 
de las dien en adelante. 5351 4-1 
SE SOLICITA 
un carpintero y nn criado de mano: San Nicolás 71. 
5*66 " 4-1 
m a y o r s u r t i d o 
de brazaletes, prendedores, sortijas y dormilonas de brillantes de primera calidad y & precios 
sumamente baratos, se encuentra en 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
Los muebles nuevos que más baratos se venden en la Habana, los tiene L A AMERICA 
en sus almacenes de la calle de Compostela números 54, 56 y 60. 
Pianos de Pleyel nuevos y de los mejores fabricantes de Europa. 
Se compran^brillantes, oro, plata, muebles y pianos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
T Ó P I C O m a i i E s 
CON SEGURIDAD E L QUE LO USE NO TENDRA C A L I L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 5000 4-21 
UN MUCHACHO 
se solicita para servicio doméstico ó una miyer de co-
lor que entienda de cocina: sueldo del uno 17 pesos 
B[B. y de la otra según convenio. Consulado 32. 
5352 4-1 
Se solicita 
una cocinera de color, de moralidod y que duerma en 
el acomodo, para un matrimonio sólo: informarán 
Obispo 16. 5357 4-1 
EL PAIS: LOS DUEÑOS D E CASAS P A R T I -culares y establecimientos que necesiten criados 
de todos ramos, grandes y chicos, hembras y varopes, 
que los pidan á E l Pais, que se les facilitan gratis: su 
nuevo dueño tiene especial interés en que todo el que 
se coloque sea honrado, trabajador y humilde, en fin, 
que reúna las condiciones que un dueño desea. Berna-
za n. 9, E l Pais. 5361 4-1 
Se solicita 
una criadapara el servicio d-la casn: Obispen, 1, al-
tos. 5367 4 1 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO R E G U -lar cocinero, muy aseado y de buena conducta, 
en casa particular é establecimiento: calle de Com-
postela n. 94 dan razón. 5368 4-1 
0-REILLY 102. 
Una señora extranjera solicita colocación de insti-
tutriz ó para acompañar una señorita ó el cuidado de 
una casa é instrucción de niñas tiene inmejorables re-
ferencios y personas que abonen por ella: O-ReUly 
102, y en la misma darán razón de una profesora de 
idiomas y música que solicita clases por horas. 
5381 4-1 
PARA ASUNTO QUE L E INTERESA SE D E -sea saber la residencia de D? Rufina Pando: diri-
girse á la casa n. 122 de la calle de la Amistad. 
53̂ 2 4-30 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO D E D. Juan Bernardo la Fuente, natural de Muelas de los 
Caballeros, provincia de Zamora, por ser asuntos de 
familia que le interesan. E l que supiere su paradero, 
podrá dar razón on la calle del Sol 15, fonda. Se su-
plica la reproducción á todos los colegas de esta isla. 
5314 4-30 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de portero ó criado de mano en casa de co-
mercio ó particular: tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán Amargura 24. 
5330 4-30 
SERVICIO DOMESTICO 
En este acreditado Centro se necesitan constan-
temente para colocar toda clase de sirvientes y 
sirvientas, como también costureras, cortaduras y 
crianderas, lo mismo blancos que morenos. Aguiar 75. 
5335 4-30 
PROPESOR D E 1 ENSEÑANZA. 
Se necesita uno aunque no tenga título, bien prác-
tico en la enseñanza para un punto del campo próxi-
mo á la Habana. Razou librería de D. Miguel Villa.— 
Obispo. 5336 4-80 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para el cuidado de tres niños huérfanos de 
madre, están bien educados: ha de ser de buena con-
ducta y moralidad y tener quien la garantice. Cuba 6, 
de 8 á 10 do la mañana, buen trato y poco trabajo. 
5322 4-30 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo. Merced 21. 5319 4-30 
SE SOLICITA A UN JOVEN D E 15 A 18 AÑOS, peninsular, para criado de mano, trayendo reco-
mendaciones de donde haya servido y sin éstas que no 
se presente. Industria 6á, altos. 
5S11 4-30 
^ E SOLICITA UN MUCHACHO PENINSU-
Olar para criado de mano. Que sepa leer y tenga 
quien dé informes de su conducta. Bernaza 29, altos. 
5317 4-30 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENINSU-lar de cocinero ó criado de mano en casa particu-
lar, tiene personas que respondan por su conducta y 
moralidad: informarán Escobar 99 esquina á San José 
5316 4-30 
VIRTUDES 10 
Se solicita un portero y un criado de mano que, 
además de saber su obligación, tengan personas que 
respondan de su conducta. 5313 4-30 
ÜNA VIUDA JO VEN SOLICITA C ^ L O C A R -se para criada de mano de una corta familia, sabe 
coser y tiene personas que respondan de su conducta 
informarán Aguiar 16. 5301 4-30 
SE DESEA ENCONTRAR UNA MUJER blanca, de mediana edad, para que ayude en todos los que-
haceres déla casa, entienda de todo y no tenga fami-
lia. Reina 74 darán razón. 5341 4-30 
COCINERO O COCINERA 
Se solicita uno que sea muy bueno y con buenas re-
comendaciones para no estar cambiando amenudo. 
Obispo 42. 533̂  4-30 
s E SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA edad, de buenas costumbres y referencias, que 
quiera pasar una temporada en una casa-quinta, nn 
cuarto de hora de aquí por ferrocarril, y ayudar en 
los quehaceres y costura: se le lavará la ropa y dará 
alguna gratifleacion, según se porte: informan altos, 
Cienfuegos esquina á Misión. 
5333 4 30 
SE SOLICITA 
una criada de mano, quo sea blanca y qne tenga bue-
nas referencias Oficios 29. 5̂ 31 4-30 
ÜN JOVEN CATALAN R E C I E N L L E G A -do, desea colocarse de dependiente ó para lle-
var el diario, ó bien sea para cobrador, sereno ó por-
tero: tiene personas que abonen su conducta: informaí-
rán Mercaderes altos. 5302 4-30 
SE SOLICITAN 
una lavandera y una cocinera para corta familia. An-
cha del Norte 223, bajos. 
5297 5-30 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el aco-
modo. Ancha del Norte 238. 
5296 4-30 
SE SOLICITA 
para una corta familia, casa chica alta ó baja, con 
agua y punto céntrico. E l dueño que desease alquilar-
la en proporción diríjase al apartado 4f<5. 
S295 4-30 
SE SOLICITA 
un orlado de mano, que tenga personas que le reco-
mienden, en Concordia 44. 5'50 5-37 
DESEA COLOCAKSE UN JOVKN D E 30 A-ños, gallego, licenciado de la Guardia Civil, de 
cobrador de algan comercio, casa particular ó alma-
cén, ó de sereno particular, ó bien para portero, tiene 
quien lo garantice y reúne buenas condiciones; para 
más pormenores café de la Puerta de Tierra Egido y 
guralla. 5146 5-27 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, viuda y de moralidad, solicita colocarse de 
criada de mano: tiene personas que respondan por ella: 
calzada del Monte 409. 5161 5 -27 
SE SOLICITA UNA MUJER D E EDAD, blanca ó morena, que sea de buenas costumbres siu ser 
fanática, para acompañar una señora sola: teüdrá que 
hacer algunos mandados á la calle y ayu lar á los que-
haceres de la casa: se da buen trato y regular sueldo. 
Luz 25, altos fiI17 5-27 
A L 8 POR lOO. 
Se facilitan cuant»B cantidades se pidan cou hipo-
teca de casas grandes y chicas: so trata con el intere-
sado y sin intervención de corredores. Monserrate 105, 
esquina á Teniente Roy. 5152 5-27 
$5 000 BILLETES 
Se dan eu hipoteca $5,000 billetes por un año: im-
pondrán calle del Obispo tienda de ropa la Gloria 121. 
50«7 9 26 
DINERO —IHÑERO.—SE DA A MODICO IN-teré-., en partida <le $500 para arriba, en oro y en 
eu billetes en esta capital: do más pormenores Drago-
nes 29 fábrica de cigarros La Idea, de 7 á 11 de la 
mañana: 510(1 9-26 
LA MORENA DOROTEA HERNANDEZ, V E -oina de Matánzas, Espíritu Santo 27. desea saber 
el paradero de su madre Tomasa Hernández, natural 
deSti. Spiri u. Cn 588 9-23 
SE SOLICITA CN APRENDIZ DE IMPREN-ta para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo: 
ie le dará casa, comida, algún sueldo y se le enseñará 
Obispo 17, P. P'eruámlez y C* informarán. 
4508 16-14 
HILAS. 
Siendo finas se compran todas las cantidades que se 
presenten. Botica San Julián Muralla y Villegas. 
5360 4-1 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
qne oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 26-1 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos anuque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 5337 4-30 
casita de 1,000 pesos billetes, pagándose algo me-
jor si está situada cerca de las calles Real y Santo Do-
mingo: informarán en la calle de O'Reilly 68. 
5293 4 29 
SE COMPRAN 
muebles de todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 26-19 Ab 
SE COMPRAN CASAS CHICAS Y GRANDES hasta la cantidad de 69 mil pesos oro, 6 se impone 
ese dinero en hipoteca sobre casas con un módico in-
terés. Sin más intervención que las 2 partes interesa-
das. Puede dirigirse á J . M. 8. Aguila 205, sombrere-
ría La Física, entre Estrella y Reina. 
5092 8-26 
G « I S Í M , IfllÉsyfoMas 
HOTEL GRAN CENTRAL 
Virtudes esquina á Zulueta. Hermosas habitaciones, 
frescas y ventiladas, para hombres solos y familias, 
buen servicio y esmerada asistencia, precios módicos. 
5294 r 4-Ü9 
HOTEL AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la Ha-
bana, con asistencia esmerada: precios módicos. 
*781 26-20A 
H O T E L V E N D O M E . 
BEOADWAT T CALLB 41a 
PLAN AMERICANO. YORK-
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. La cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I. STEIOTELD, Administrador. 
l m 
EL J U E V E S SE HA PERDIDO UNA PERRA de caza, colorada. Se gratificará al que la entre-
gue en la calle de San Ignacio número 94, y se perse-
guirá criminalmente al que la retenga. 
5329 " 4_29 
EE X T R A V I O - S E HAN EXTRAVIADO HOY cuatro cuadragésimos, fólios ?6 á 30, del billete de 
la lotería número 4,226, sorteo número 1,238: se supli-
ca lo entreguen Neptuno 58, se ha dado aviso á la 
Administración. 5?4í 4.30 
EL DIA 21 D E L CORRIENTE SE E X T R A V I O una carterita conteniendo nna cédula personal, se 
suplica al que la encontrare haga el favor de remitirla 
á D. Teodoro Manonellas, que es su dueño. Curazao 
- 83, altos. 5303 4-30 
N L A NOCHE D E L 26 D E L CORRIENTE 
se extravió en la proximidad del paradero de Vi -
llanueva un reloj do oro con su leontina, fabricante A. 
Lange <fe Shone Dresden. Tiene i un lado de la tapa 
una pequeña abolladura; el que lo entregue calle de 
Cádiz número 8, será generosamente gratiíloado. sin 
entrar en ninguna clase de averiguaciones. 
5214 6 4.28 
En el trayecto de la Administración Principal de 
Hacienda á la Plaza de San Juan de Dios, se ha ex-
traviado una cartera de bolsillo conteniendo $83 BiB, 
ocho cupones de la Deuda Pública amortizables, serie 
A, n. 28,'00 y serie D., n. 13,532, correspondientes 
del 119 al 149 plazos, un recibo valor $75-25 oro sus-
crito por G. de la V. y la cédula de su dueño. Se hace 
Súblico por este medio y para que la persona qne lo aya encontrado se sirva devolverla al Habilitado de 
la Administración citada, D. José Rodriguez; quien 
cede como gratificación los $63 BjB á favor del que la 
entregue. 5'91 4-28 
LAS OCASIONES 
no hay que perderlas. 
UN JUEGO de tocador de criBtal en loa 
colores azul, rosa, crema ó verde, por 20 
reales. 
UNA LICORERA de cristal de Baoart 
tallado con bandeja, 6 copas y botella, por 
12 reales. 
UN RELOJ despertador, garantizado, por 
4 pesos y medio. 
UN CANDILERO de ostensión niquela-
do, por 4 reales. 
UNA PEINETA miñón á 4 reales. 
Hay un gran surtido de novedad 
A P E S O . 
UN PAR DE PULSOS, plata americana, 
de nudo corredizo, á 12 rs. par. 
UNA MOTERA llena do cascarilla de 
Mórlda con espejo, por 4 reales. 
UN PAR FIGURAS viscuit para tocador, 
por 4 reales. 
UNA PLANTA artificial para macetas, 
por 6 reales. 
UNA PALMATORIA de porcelana fina, 
con piés de metal, por 6 reales. 
UNA CAJA PAPEL de moda de colores, 
25 pliegos y 25 sobres timbrados con una 6 
dos letras, 8 rs. 
UN JUEGO DE LAVABO, forma griega, 
de porcelana fina con palangana, jarro, 
motera, esponjera, cepillera, servicio y ja-
bonera, por 12 posos. 
UN JUEGO CUBIERTOS plata belga 
oon 12 cuchillos, 12 cucharas, 12 tenedores, 
12 cucharitas y un cucharon, por 12 pesos. 
UN LAVABO-TOCADOR de Viena, por 
30 pesos, hay todos colores (madera fina). 
UN PAR TRIPODES para macetas, de 
madera, imitando á ébano, por 4^ pesos. 
TODO E N B I L L E T E S . 
Hay muchos j uguetes, muchos ob-
jetos para tocador, mucha perfume-
ría y muchos objetos de fantasía. 
TODO BARATO. 
Los Puritanos 
San Rafael 11. 000 
Entre Consulado é Industria. 
Cn 619 a.^í)—dl-30 
OBRAPIA 68 ALTOS 
nn cuarto en el eni.reauelo y otro en el principal, BOU 
muy frióos y vemiladoB, ¿0 en casa de huí-nedes. 
50W 6 26 
e alquila la CHBH onU.-ilu d<- Hoiascoain 1Í7 de dos 
onzas y media oro mensual, compuesta de sala, 
tres espaciosos cuartos, hermor a rocina, gran patio y 
ajrua: para su íijnste Mont. 369, E l Bazar tienda de 
ropa. 5071 9-26 
Se alquila la casa Gervasio 8 D, tiene azotea, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, gis, pozo, despensa, 
cantero, muy asrada, una cumira de los baños de 
mar, con buenas garaniías, la llave en la bod-ga: in-
formarán Porsevorancia 12 ó Galiano 11. Jcsnsdel 
Monte 487 el dueño. , 5:í34 4 30 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA QUE en-tregue en Salud 27 un librito usado, en español, 
cuyo título es, " E l profesor Fichoclac." Por Paul de 
Cok, que se perdió por la calle el domingo 24 de abril 
por la mañana. 5227 4-28 
EL DIA 23 SE HA EXTRAVIADO DESDE LA calle de la Habana n. 85 á la de Consulado 49, un 
libro de misa, de piel de Rusia, con las iniciales C. 
J . T.—Se gratiñeará á quien lo entregue en Virtudes 
n. 2. 5185 l-27a 7-3Rd 
Se alquila la bonita y fresca casa Comulado 25, tie-ne tres cuartos, agua y gus Befiigio 6 untro Prado 
y Morro está la llavo. " 5-'5.) • 4-1 
. SE ALQUILAN 
l os magnífless entretuelos. San Ignacio 14. propios 
p ara escritorio. r388 4-1 
Cuba 66. 
Se alquilan hermosas babitacioues con vista & la ca-
li*, en precios módicos, y eu la misma se necesita un 
buen criado de mano y una criada de color, que am-
bos traigan buenas referencias. 5̂ 75 4-1 
ACEITE PARA ALUMBRADO 
Lü 
Se alquila la licrmot-ísima y tan conocida casa-quin-
ta calle Vieja número 31, de Pederoonte, tiene como-
didades suficientes para la más lat í familia y situada 
en condiciones de ser una de las más saludables de la 
localidad. Demás imformes impondrán Real 58, donde 
esta la llave. P370 8-1 
Se alquila en dos y media onzas oro la casa Virtudes n. 55 entre Aguila y Galiano, con tres cuartos bajos 
y tres hermosos altos, sala con suelos de mármol, per-
sianas, agua y desagüe á la cloaca. 
5 m 4-30 
VEDADO 
Se alquila en módico precio la casa calle 3?, n. 2, 
esquina á Paseo, al lado está la llave: para tratar de 
precio Obispo 135. 5310 10-30 
SE ALQUILA 
una espaciosa sala alta y aposento, frente ú la brisa, 
propia para escriiorio, abogado ó médico: reúno todas 
las comodidades necesarias. Oficios 74. 
5299 4-30 
DK LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-Tork. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170. GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
"Es tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente oue permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en nao en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecuas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E VEKTTA 
13. -¿IG-'üriDLBHA. y C.A 
A P A R T A D O 396 
SOX. NUMERO 4 . 
Cn. 134 SO-27R 
La mejor de las cervezas Rf COMLN-
DADA POR LOS MEDICOS M \ á E M I -
N E N T E S . 
De venta en los 
MEJORES (JAEES Y RESMIl.WS 
DEPOSITO; 
SCHWAB & T I L l M i l M . 
AMARGURA 18. 
5390 4—1 
ANUNCIOS DB LOS láSTAOOh 5>MDuS, 
DE 
SCOTT 
de Aceito Puro de 
H I G A D O d e B A O A L A O 
OOH 
Hlpofosfltos do Cal y fle Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la fccAe. 
Tieao combinadas en sn maa completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad qtto el aceito crudo y es especial-
mente do gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad C o n e r a L 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a el R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res fr iados . 
C u r a el Raqui t i smo on los RSInos. 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
quo hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta oabrosa Emulsión. 
Véanse h continuación los nombres do 
unos pocos, de entrólos muchosprominentea 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Su. DB. T>. AMBROSIO GRILLO. Santiago de Cuba. 
SR. DR. D. JUNtrnL S. CASTELLANOS, Habana, 
Bu, DE. DON ERNISTO IIEOEWISCH, Dlroctor del Hos-
pital Civil, "Ban Sebastian," Vera Cruz. Uoxico. 
SB. DR. L'ON DroDor.o Cô xairnAS, TlaootoJpara, Me-
Jctco, 
Ba. DR. D. JACINTO KURKZ, Ijeon, Kioaniffna. 
Sn. DR. D. VICEKTU P,.UKZ Eueio, Bogotá. 
SR. DR. D. JUAN 8. GASTELDOND i, CaiUigona, 
8R. DR. D. «TESOS C.V.NDARA, Magdalena. 
SR. DR. D.S. COLOJI, Valencia, Venezuela. 
SB. DR. D. FRANCIBCO nn A. Mrm, 1A Oualra. 
De venta on laa principales droguerlsa y htítfoas. 
S C O T T & BOVVWE. Nueva York. 
wmwjoifdm 'sNDimmsfígism 
TOIMBLECmUMERS TQ DISTimulSHAT 
Habiendo llofíado á nuestro conocimiento que en 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada "Schledam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engaoange al público tomúndol» 
por nuestro tan afamado 
s 
IDUS 
advertimos á todos los consumidores de este arti-
culo quo nuestros únicos agentes pora toda la Isla 
do Cuba son les señores 
O f u l l o c a o O-WLTfc&ja. a x , 
HABANA. 
Y quo ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombro do "Sohníjppa" "Schieduja 
!ScnnnppB>» 6 " S^liledain Aromatlo Schnapp»" 
por ser «esotros los únicos fabricantes üe la bebidu, 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
por consiguiente cualonier arlíctdo que se ofrezca 
bajo este nombre, sin llevar nuestra firma ha úc 
considerarse como FALSIFICADO. 
ÜDOLPHO WOLFE S SON & CO., 
NnswA-VnEBV Julio 1» d» 188ft 
O- K E I L L Y 73 IMPONDRAN.—JUNTOS O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, pagándolos bien; y se toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia O'Reilly 73. 
5171 8-27 
DOMINGO 1?. 
A las 8. 105A representación de la revista ma-
drileña cómico-lírico-fantástico-callejera, en 
un acto y 5 cuadros, titulada: IJA GRAJST VIA, 
desempeñada por toda la Compañía, tomando 
á su cargo desde hoy la Sra. Iglesias el papel 
de £1 Elíseo Madrileño y la calle de Toledo. FUNCION POR TANDAS. 
A las 9. L a aplaudida alcaldada cómico-lírica 
en un acto titulada. TOROS D E PUNTAS, pol-
los principales artistas de la Compañía. 
A las 10. E l lindísimo saínete en un acto, titu-
lado: PEPA LA FRESCACHONA ó EL COLEGIAL DE-
SENVUELTO, por la Srta. Rusquella y principa-
les artistas de la Compañía. 
fíOTA,—SfaíaHft ? di myo, estrtHO de U lindísima tnrrn*\ en on acto, Ufcltd»! I,A FlhAUKlAyiM mapffleo drama de M*rc«í Zap»1»» Mnjftde: PATBTA Y WBBJftTAn, y lí r«pre9enf«clon d« FAHA Mü.f ESTIKS KSPA^A. 
r n ĴĈ  
o 
S - 3 
Dos habitaciones 
. fr«ic*a y con baleoc á U calle M alquilan 
p«r« hombre* solos; con mxnntoncion ó sin ella; en-
trada independiente y precios módicos: O-Reilly 23. 
En-M 17, lentre Habana j Compórtela: tiene sala, comedor, 
coa tro cuarto *, cocina, agua, etc. E n frente está la 
llave 6 informan. C-ba número 143. 
BI57 s-a? 
Eos Quemados.—Se alquila la casa en los Qaema-doe de Marianao, calle del Bey n. 3, esquina á D o -
lores: dirigirse en la Chorrera, calle 10 n. 5, 6 en la 
panadería, de la» 9 de la mañana & las 5 de la tarde. 
6113 7-27 
Por ausentarse sos daeúos se alquilan loa altos, en-tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
de Tacón n. 3, Juntos ó separados: se venden también 
los caballos y el mobiliario de la mi«ma. B166 5-27 
S E A L Q U I L A 
nn cuarto independiente con balcón á la calle. E n la 
misma te desea una criada de color para serrir á un 
matrimonio. Tejadillo n. 19. 5138 5-27 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con asistencia, se toman y dan re-
ferencias. Neptuno 2. 6174 5-27 
Uuo* espaciosos y ventilados altos con balcón co-rrido á la calle ,en el centro de paseos y teatros, 
ee alquilan á matrimonio y caballeros, amueblados y 
• n corta familia extranjera, se dan muy baratos: Agui-
la 88 informarán. 5155 5-27 
L E A N CON DETENCION 
Quemaion de varios juegos de sala de todos precios 
y medios idem : ana cama de nogal con su peinador y 
velador para persona de gusto: el ra^jor buro fino; es-
caparates de espejos de una puerta, estilo francés: bu-
fetes y escritorios de todas clases; espejos de todas for-
mas y'tamaüos; tocadores, canastilleros, camas y una 
farola de cristal, de gabinete, como no hay otra pero 
nueva; liras y lámparas, fiambrera nueva y sillas de 
Viena, en Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
5388 4-30 
GANGA 
E n 25 pssos billetes se vende nn maniquí de poco 
uso, Aguila 1'23, entre San José y San Rafael. 
6315 4-30 
UNA P R E C I O S A C U N A D E B R O N C E , U N A camita de baranda, una camera de abrazadera 
grande, de persona y colegio, un escaparate, uno chi-
co cedro, un sofá de Viena, sillas de brazo, una con-
sola y 6 banquetas, todo muy barato. Compostela 119, 
entre Muralla y Sol. 5328 4-30 
V E N T A S 
de F i n c a » j E ^ t a b i e e i m i e i i l o ^ . 
Q Ü E G A N G A . — S E V E N D E L A A C C I O N A oacto de retro de 1,300 pesos oro, en ochocientos s librea para el vendedor, de una casita de mam-la y azotea nueva, con sala, cemedor, 2 caar-
;c., gana í¿5i»ilietes: Escobar 306 A: impondrán 
P I A J í O S D E P L E Y E L . 
Con y sin encordadura dorada inoridable, á precio» 
módicos. 
Importación directa de la fábrica. 
P I A N O S D E C H A S S A I G N E , fils, 
con graduador de pulsación, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos últimos para Cuba 
ANSELMO LOPEZ, 
Sucesor de Ede lmann y Comp. 
O B H A F I i A . 2 3 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
PIANOS DE AIÍQUIIÍER. 
D e p ó s i t o d e m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
4821 14-21 
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento do las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio 6 altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A . 
H E R P E T I C A O ' R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S . M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A , 
T l K A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito; Botica L a Estrella, Industria 34. 
4774 6O-20AI 
calle He U Amistad n. 73. 53.S3 4-1 D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
punto céntrico y en proporción. 
Condes de Casa Moré y Príncipe Alfonso. 
PS-TO 4-1 
bien surtido. 
B U E N N E G O C I O . 
8e traspasa con todos sus enseres una gran casa a-
mneblada, la cual conviene á y n a familia ú otro: está 
situada en buen punto, tiene 18 habitaciones j mu-
chas comodidades, etc. Informarán Amargura 54. 
5353 4-1 
V E N T A . 
D E U N P O T R E R O . 
E l dia 11 de mavo, á las doce del día. se venderá en 
pública y extrajudicial subasta, en la Notaría de D. 
Cirios Amores, situada en la calle de Aguiar núm. 21. 
un magnífico potrero, situado á unas ó leguas de la 
Habana y á IUna de Bejucal; Managua y Santiago, 
de 11 cab'allsalas, más de 7,000 palmas, agua corrien-
te todo el año, libre de todo gravámen y utyo el tipo 
de 5.0>J0 pesos oto. Para más pormenores puede diri-
girse el que quiera intervenir en la subasta al precita-
do Notario 8r. Amore», en cuyo poder se halla toda la 





N 2500 P E S O S L I B R E S P A R A E L C O M P B A -
dor se vende una casa en lu calle de los Sitios, con 
j , comedo'-, 4 cuartos bajos y un salón alto, toda 
azotea v libre de todo gravámen, ganando $30 oro: 
urmes Zanja 36. 5380 4-1 
M A R I A N A O . 
Be vende la hermosa, sdlida 
calle Viefa 31, conocida por 
y acreditada casa-quinta 
de Pedemonte, propia 
para familias de gran posición, con grandes solares 
anexos, jardín, &. Su precio sumamente moderado: la 
llave esta Quemado, 
>re
58, doade impondrán. 
S-l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E A P n D A C A aámero 34, propia para corta familia, de mampos-
teríay azotea, terreno y arrimos propios y sus contri-
buciones al dia, en un módico precio, sin intervención 
A* corredere^: en la misma se vende una urna con la 
efigie del Sefior, su mesa y adorno d6 altar. 
529S 4-30 
SE V E N D E L A B O D E G L I T A Y C A N T I N A L A Campana, situada Egido 9, es de muy corto capi-
tal, propia para uno que por t i pueda trabajarla. I n -
formarán Bernaza 47: en la misma ae vende un fogón 
de seis hornillas, propio para tren de cantinas ó fonda 
y otros dtilea. 530: 4-30 
S E V E X D E 
Esperanza 27. 5S00 
«tu P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L V E N -
edor la casa calzada de Vives 81, de mampov 
ría y azotea, porta!, sala, cocina, comedor y 5 cuar-
to», próxima al nuevo paradero del ferrocarril de la 
Habana, libro de gravámenes, arrimos propios y con-
tribuciones v títulos de dominio al corriente. Aguila 
n 187 ioformarán. 5321 4-30 
SE VENDE 
barata una casa de bafios y barbería, situada en el me-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
daeEo. Informarán Estrella 15 6 sea Aguila f Estre-
lla. 5308 15-3Í) Ab 
1)8 Drcperla y PBiíüBría. 
T ABANERO 
D E mmi 
P A J A R O S . 
Udtimo momento. Solo por ocho dias en cuyo 
tiempo deseo realizar 300 canarios que me quedan y 
pa-a cayo efecto ahitenéis la prueba, un par c í ñ a -
nos á escoger, machos en un lado uno en cada jaula y 
hembras en jaulones por 910 billetes el par. no hay 
más barato: también los hay largos machos !y hem-
bras; y en parejas con huevos y pichones, y me que-
dan mistos de cardenslitoy cacaría, nuevos 3' viejos: 
nn mug^tifico turpial muy cantador: 1 par gaticos de 
Angora barcinos y cacborritos muy baratos;^3 criade-
ras con cardenalito y canaria larga, pues estes tienen 
pichones, y lo que se dúsea es hacerlos dinero. 
O-Eeiiij 66, 'colchonería y pajarería, 
5387 5-1 
A L O S G A L L E R O S . S E V E N D E N D E T R E 1 N -ta á cuarenta gallo?, muy buenos para peleas de 
navaja», á tres pesos billetes cada uno. Finca Catali-
na en Santiago de las Vegas, al lado del paradero. 
5306 4 30 
A B A L L O E N V E N T A . — S e vende un caballo 
V>/raoro, de 7 cuartos, 5 años, gran marchador, sin 
resabio* y de inmejorables condiciones para el campe. 
Precio 6 ornas oro. Dirigirse Mercaderes 38, altos. 
5273 4-29 
OMMJEE, 
T7«N O B R A P I A 48 S E V E N D E U N F A E T O N D E 
JLi-l alientos, propio para una persona de gusto" 
3̂72 6-1 
¡JGANGAII 
C a cupé Clarenco de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto 6 separado, por ausentarse su dueño muy bre-
Temer.íe. Manrique 116. 5365 1-1 
URGE L A VENTA. 
Un vía-a-vis de un fuelle, una duquesa sin entre-
nar, un cupé mnv fuerte: todo baratísimo Belascoain 
náms. 65 y 67, á'todas horas. 536 i 4-1 
CA K K O S . C O C H E S , E T C . — S E V E N D E U N carro de cuatro ruedas propio para cigarros, efec-
en ínfimo precio: otro de mano para vender 
una duquesa y un milord en buen es-
tos, etj 
frutas y helados 
tado, con sus documentos: también se hace el trasp 
so de estos últimos solamente. Hay caballos y arreos 
si so desean. Figuras n. 20. E n la misma se vende una 
perra. 6359 4-1 
n O R A U S E N T A B S B S U D U E 5 Í O S E V E N D E JL en $127-50 centavos oro un elegante faetón, forma 
Breck. Salud 10. 5261 4-29 
Brillante negocio 
Directamente á nna familia se le cede en venta una 
raagnlñca duqnesita moderna, buen caballo americano 
limonera, ropa de cochero y demás enseres, todo ele— 
gmte por lo que h? costado solamente la duquesita: 
demis ir, formes Obispo 16, de 12 á 3. No se hará ne-
gocio con ningún especulador. 5278- 4-29 
TfcyfUy B A R A T O S E V E N D E U N 




M I L O R D con 
de caballos 
tros de tiro, de cuatro años, muy sanos, propios 
un faetón ó cualquiera coche, puede verse y tra-
e su tOusté Barce lona, entre Galiano y Aguila, 
ho á diez de la mañana en la herrería. 
5ir-2 4 28 
DE I D U 
Amis tad 132. 
Se venden los muebles y artículos necesarios para 
amueblar una ca^a con más 6 menos lujo, todos estos 
son comprados en conjunto á familias que han mar-
chado por cuya razón no se repara en precios. 
5371 4-1 
M U Y BAJRATA. 
Se vende una hermosa vidriera como las que se usan 
en la plaza del Vapor. Manrique 182 tratarán. 
5348 4-1 
ATENCION. 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
nna partida de camas de hierro á los precios que á 
cuntinuacion se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada nna; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de toche, mesas de corredera, lavamanos, per-
eiana». juegos de sala do palisandro y caoba, gran sur-
tí lo de silliis y sillones gresianos y Viena, á precios 
mnv baratos. Vista hace fe. 5374 26-1 
G A N G A . 
Un pianino francés, plancha metálica clavijero obli-
cuo, d« excelentes voces, pues ha tenido muy poco 
uso; se venda per ausentarse su dueño; impondrán 
S n Juséu. 60. 5389 4-1 
T r . N . I O N . P O R NO N E C E S I T A R S E S E 
venden tres máquinas de coser, marca Singer R e -
formada, Remington y Raymond. á ISpesos una, dos 
idem Americana y Maravilla, á ?12, todo en billetes y 
todas en el mejor estado y corrientes para trabajar. 
San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
5340 4-30 
R E G A L A D O A S I 8K V E N D E N V A R I O S 
/enseres de colegio y unas carpetas propias para 
ibltscii 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muf brillante y suave. E l 
duico cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A . N I M A N C H A 
E L C U T I S . N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita frafjancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 31. 
JAMBE VEJETAL DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N 
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
M A G N E S I A A E R E A D A 
S I N P I Ñ O N E S 
ó ruedas dentadas hi máquiiui de coser 
TI(?A: 
N U E V A R E M I N G T O X 
o, por ligera, silenciosa, durable y su A D M I R A B L E L A N Z A D E R A A U 
tadoy á$2 cada semana. Tenemos también S I N G E R O P E L , N E W - H O M K 
a palma por su brazo alt o A D I R A B L E 
(con piñones) D O M E S T I C , A M E R I C A N A , etc. 
O A L I A N O 
5269 
t o e , T E L E F O N O 1,010. 
l-2a 3-29d 
M e n i n a s de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y de tablear. Máquinas de ase-
r i M r , tornear y calar niadcras para marqueter ía , 
Lámparas m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, l i ámparas e l éc tr icas , Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberoa y cooinltás e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores metá l i cos . Mes i tas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
otros va-de Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y 
rios art ículos , todos muy baratos. 
Cn748 A L V A R E Z Y ÍÍINSE, OBISPO 123. 312-91 u 
A N T I B I L I O S A 
LDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una paeparacion que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican A explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, 6 bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D, Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestaa legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el dt-
her de llamar la atención áe los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Mareos en las nacegaciones, 
Retención de la orina, Arenas en la vegiga, Estreñi-
i^iento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos seau produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29. Habana. 
5500 25-1MÍU 
S E A C A B A R O N L O S C A L L O S , 
I M P O R T A N T E . 
Las máquinas de coser de doble pespuute, más sólidas, 
ligeras, suaves y de duración que se conocen, son las 
m HOIE 0 NUEVA DEL HOfiáí 
perfectamente acabada y de excelentes resultados. 
Las de WILCOX y GIBBS. automáticas, de cadenetíi y 
silenciosas, cosen á la perfección y son las únicas en su clase 
aplicables á camiserías. 
Gran surtido de máquinas de Singer Oper, Singar ( i . , 
Domestic, Dómina, Howe C, Polyiype, etc., á precios bara-
tísimos. Hilos, Sedas, Agojas, Correas, Plumeros, Juegos de 
cuarto. Relojes de sobre mesa é infinidad de artículos, á pre-
cios de fábrica. 
w ojos de gallo, etc , empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus J 
"] efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente [ 
ta único. Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. [ 
ffl Cn (530 I_MT C 
¡ V N B U E N C O N S E J O ! i l a s m a d r e s d e f a m i l i a . 
A P A Z O T I N A Usad las pastillas de 
el mejor remedio para las lombrices en los niños Botica 
Vale 50 centavos billetes. 
4225 
L A F E , Galiano esq. Virtudes. 
8-5 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a e -
nificaa máquinas de pió legítimas OARAKTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el público, liemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN AÑO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n. 1 
&. 7, Nueva Kaymond, R . Singer. Gran surtido en Hemington, Neto Home, 
W. Gibbs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 B i B . 
Id. de rizar, á $5 B[B. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q(TE MAS B A R A T O V E N D E KN L A I S L A D E C U B A . 
¡ ^ F i j a r s e bien en la dirección. 
74, O 'REILLY 71.—José González Alvarez. 
3133 26-Mzl2 
Se eompoiiea máquinas de coser de todos fabricantes, 
1 1 8 — O ' R E I L L Y — 
JOSÉ SOPEÑA Y COMP, 
U L T I M A C U A D R A . 














Esta, es sin dispúta la mejor bebida para estejelimu, la más estomacal, aromática, bonito oolor, agradable 
Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Sol 4—K. Aguilera y Ca.—Apartarte 39G. 
al paladar, refrescante y ecouómica. CHAMPAÑA D E S I D R A piaiva A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cn 135 50-27E 
L A 
G B i S 
DE ROPAS í 
D I A N A . 
F A N T A S I A . 
e s q u i n a á l a d e C u b a . 
E S T A B L G G I M 
A R T I C U L O S D 
C A L L E D E L OBISPO, 
¡ ¡ G R A N R E A L - I Z A C I O N I J 
¡ S O L O P O R T R E S M E S E S ! 
N O T A B L E R E B A J A D E P R E C I O S , 
A L P U B L I C O . 
M a t e r i a l m e n t e o b l i g a d o s á r e a l i z a r n u e s -
t r a s v a l i o s a s e x i s t e n c i a s p a r a dar c a b i d a á 
l a s n u e v a s r e m e s a s que a g u a r d a m o s d e l ex-
t r a n j e r o , h a c e m o s u n a REBAJA DE GRAN CONSIDERA-
CION e n l o s p r e c i o s de t o d a s l a s m e r c a n c í a s , 
p u e s t a s h o y a l a l c a n c e de t o d a s l a s for tunas . 
S s t a m o s p r e p a r a n d o u n FOLLETO-CATALOGO que 
e n b r e v e v e r á l a l u z p ú b l i c a , donde d e t a l l a -
m o s a q u e l l a s c o n s u s p r e c i o s c o n s i d e r a b l e -
m e n t e r e d u c i d o s , Y CUYO BENEFICIO SERA SOLO POR EL 
TÉRMINO DE TRES MESES. 
A c u d i d á X J - A . 3DI.A2sr.A. y os c o n v e n c e r e i s 
que e s 
UNA V M D A Ü M A EXPOSICION D i GANGAS. 
A N G E L A. ARCOS T C«. 
Cn 604 4-27a 4-28d 
c 
estudiantes ó csta íe imi^ntos y también un magnífi-
co cachorro perdiguero E n la misma se solicita nna 
señora para acoaipaüar á ofri dándole sueldo y ropa 
limpia. E s t r i l a no . 5327 4-30 
SE H A C E A L M O N E D A D E D O S E S C A P A R A -tes de espejo*, dos de caobr. comunes, dos camas, 
an precioso juego de comedor, el mejor piano de Ple-
y*l de inedia cola y un pianino del mismo fabricante, 
el jardín y demás muebles de la casa. Industria 14Í. 
5172 5 27 
L i n d o pianino. 
S« vende un bonito pianino cou su banqueta en 
cien pe«f l oro todo; librería L a Universidad. O'Reilly 
61 c r c i i d e Aguacate. 5'5'< 5 27 
LA MODA, PELETERIA. 
G k Á . z . z . A X T O E S Q U i a r - a . JEL S A N H A F A B L . 
En el dia de ayer ha despachado en la Aduana 20 cajas de calzado, todo fabricado 
en su fábrica, establecida en Cindadela. Llegaron los tan deseados zapatos bordados, 
esqueletos de distintas clases y formas más modernas, propios para la estación; lo mismo 
que para caballeros hay las últimas producciones que les llaman moda inglesa y nosotros 
llamamos desdo hoy Moda Cubana. 
Con motivo de las grandes reformas que hemos hecho en el local, nos proponemos 
establecer un nuevo sistema de ventas. 
BAKATEZ SIN IGUAL será nuestro nuevo lema, y desde hoy ofrecemos una rebaja 
considerable en los precios de todas las existencias. 
La superioridad del calzado que vende esta casa es bien conocida de todos nuestros 
favorecedores, y esto unido á su baratez hará que nuestra cas i sea la preferida de todas 
las familias que quieran CALZADO SÓLIDO Y ELEGANTE por poco dinero. 
X J n a m u e s t r a de n u e s t r o s n u e v o s prec ios , 
P A R A S S Ñ O H A . S . 
Zapatos de cabritilla, suela doble, á 3, 3 i 4 y 5 pesos par. 
Amazonas de cabritilla, á 51 y 6 idem idem. 
Polonesas de idem superiores, á 5 i , 6 y 7 idem idem. 
Idem id. americanas finas, á 6 pesos par. 
Zapatos bordados de figura elegantísima, á 5 y 6 pesos par. 
P A R A 2TZ1TOS. 
Zapatos de cabritilla, á 1\, 2 y 3 pesos par, valen el doble. 
Napoleones de Cabrisas, á 2, 2^ y 3 pesos par. 
F A H A C A B A L L E R O S . 
Botines de becerro y cabritilla, á 4, 4 i , 5 y 6 pesos par. 
Zapatos de corte elegante, á 4, 4 i , 5 y 6 pesos par. 
Borceguíes de piel do lobo, á 5, 5 i y 6 pesos par. 
Todos estos precios son en billetes. 
Hule blanco, superior, fino, á $1-50 cts., que vale $3. 
No olvidarse, Galiano número 87, esquina á San Rafael. 
PAPEL LEGITIMO DE PULPA DE TABACO. 
Una vez más volvemas á llamar la atención del público consumidor sobre la excelená 
cia de este artículo, que por sus ventajosísimas condiciones HIGIENICAS está llamado -
hacer la competencia á todas las demás clases de papel que se usan para envolver ci-
garrillos. 
Todas las fábricas de cigarros, asi de esta plaza como del interior, lo emplean con 
creciente preferencia. 
Nosotros somos los únicos autorizados por el inventor para la venta de este artículo 
en esta Isla. C 662 2a-2 2d-l 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DK PAPATIKA 
coií OLICEBDÍA DEL DR. GAJÍDUL en los niños 
D U R A N T E L,A L A C T A K C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cuebaraditas de las de café 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro al'mento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio e^cacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ÍISL B\áo 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de l á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 86 
y Neptuno 233 Cn 495 I - A l 
B a i l e s d e l a s F l o r e s 
Para los que preparan las varias Sociedades de recreo, ha recibido el 
establechmenio de ropa y depósito de corsés 
L o s B s t a d o s - X J n i d o s 
S 1 T Ü A D O E N 
SAN R A F A E L Y G A L I A N O 
el m á s completo surtido de g é n e r o s ligeritos y propios por 
consiguiente para los mencionados bailes. 
Hay entró ellos gaans lisas con llorecitas bordadiís y formando cuadros ligeramente 
arrasados y con un pinito en el centro. Es género de gran efecto. 
Buratos lisos, brochados y bordados. 
Granadinas. 
Nansú con preciosos calados que íl la vista parecen ricas granadinas: hay en crudo, 
crema y rosa y azul pálidos. 
En muselinas bordados no se puede pedir más: las hay blancas de obra grande, obra 
chica y gragéita; blancas con ovalito punzó, azul, rosa y negro, azul oscuro, celeste, cre-
ma, punzó, cruda y'rosa, con pinos del mismo color. 
PABA. UN R I C O R E G A D O . 
Cortes do vestido de gasa bordada, muy bien acondicionados en su oerrespondiente 
caja y con su elegante figurín iluminado, íi 2} onzas oro. 
Hay otros de tela suiza (góaero muy ligeritu) con sus hermosos bordados y que al 
buen gusto unen la economía. 
Ricos chales de burato bordados de todos colores. 
B U F E T E S . 
Volantes ó guarniciones de seda para vestido, |desde 15 á 40 pesos billetes. 
También se acaban de recibir fayas de algodón, color entero y estampadas, á real. 
Gasas de todos colores para velo, á real. 
Organdí de flores, vara de ancho, á 2 reales. 
A LOS S O M B R E R E R O S Y A L.OS Q U E NO L.O SON 
Gorritas marineras de seda cruda cou su bombón do seda y anclas bordadas en el 
género y en las cintas, ¡i $2 billetes. Son más frescas que cuanta pajilla hay. 
Conviene advertir que no hay casa que nos aventaje en vender barato, y que nuestro 
lema es X 0 EXGAÑAR A NADIE, ni en calidad ni en precio. 
Como'garantía de lo que so ofrece se locibirá, bien para cambiarlo ó para devolver 
su importe, todo género que no resulte de los condiciones ofrecidas al hacer 'a venta. 
Los limes venta de retazos. 
E N C A J E S G A L L E G O S 
se venden al por mayor y también por varas. 
I . O S E S T A D O S - U N I D O S 
e s q u i n a 
Cu 632 
á Gral iano . 
a2-30—d2-l 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
S o t í l e v a r d J&enain, 7 — P A I I I S 
^ 0 B 6 B O g O g < > B O S y > g » a < > a < > a O M O a < > i » B O B » B » a » « 0 B < > B i O B O B < > a O B » « ^ Í 
60 Años de buen E s á t o l l l 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto do Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la F ó r m u l a del Profesor BROUSSAIS 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, «n vista <le un informe del 
D o c t o r MARTIN-SOLON. A nombre de hi Academia de M e d i c i n a , contra 
íaa JEnfei'incfffides d<tl Coyuxon, 
contra las Enferz i í e f l í i e l e s de los JBt'onqnio» y de los A*uimonea, 
contra las iDnfermedadea de Iaa a r t i c u l í i e i o n e a 
y contra ¿us Pevtui'bacionesde la V i r c n l n e i o n con tendencia á la BSidropeaia. 
Mr. JOHWSOW lia obtenido, dei Ooiñerno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este Jarabe, cuya utilidad ba .-ido tan reconocida, que, por ui a acta autentica, 
na sido colocado cutre los medicamonlos que se transmiten de una época á otra. 
El Comité, nombrado para el examen del Jarabe J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MÜLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARU, 1'AJOL DBS CHARMES, GAY-LUSSAQ y 
SAVARP, Miembros del Xnstltnto de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la F i r m a Johnson BOISJQLRS, y sobre cada Fraaoc 
el Sello de Garantía de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
R O C Í I E B , Farmacéutico {antiíuamonte calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la.//abana : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droínierlas 
o a o B o a i o a o a o B o a o a o a o B o a o B O B o i o a o a o B o a o a o B o a o B o a ^ B O B o 
is c n 
J 
tikft | V w POR MEDIO DE LOS ^ « f # i 
P o l v o , F a s t a y S l i z i r D o n t i f r i c o s 
OC LOS 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O M M A G U X X O N N E 
l > o s M e d a l l a s \de O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
E N 
Por el Prior 
Pedro B O O T t S A T T S 
c El empleo cotidiano del E l ix i r D e n t í f r i c o 
de los RR. PP. Benedictinos en dósis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las oucias y restablece la blancura pri-
mitiva do la dentadura. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y útilísima 
prciparácion como el mejor curativo y único 
preservativo do las Afecciones dentarias. ¡> 
Casa establecida cn 1807 j g * E " áT* I I I M 3' R u é Huguerle, 3 
Agente general : 9 E l V I U I m% BORDEAUX 
Hallase en todat las buenas Perfumerías, Farmacias jr Droguerías del globo. 
n» 19, rae (calle) Jacob en Paris. Fabricación y renta por major : la easa L. FRERE 
B « B S S B 5 a S S S S 9 S S i Z 9 B B B 9 m PSKí í?s25? Í?5S^ aaaBBsaaasa 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
D E L m i . G O N Z A L E Z 
E n el tratamiento de laa enfermedades del tobo di-
geatiro ocupa la Magnesia on lugar preferente 7 aaf te 
explica el uto grande que te nace de tan precioso 
medicamento. 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe-
sada al tiempo de tomarla, de ahí nació el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
so acción la hacen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la composición 
de la M A G N E S I A D E L D R . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad v ti ñámente pulverizadas, asf es que 
su disolución en el estómago es inmediata y su sabor 
esqnisito. 
L a Magnesia del Dr. González da los mejoren resul-
tados en Tos A C E D I A S producidas por exceso de áci-
dos en el estómago, F L A T U L E N C I A S , D I S P E P -
SIAS, D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastornos gástricos V A H I D O S . I N D I G E S T I O N E S , 
E X T R E Í ? 1 M I E N T 0 8 . M A L D E P I E D R A . V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el M A R E O en 
las navegaciones, etc.. etc. 
L a Magnesia del Dr. González forma parte de los 
Medicamentos del nais de precio económic*. que han 
sido tan bien acogíaos por el público. L a Magnesia 
de González es tan buena como la mejor y más barata 
que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo acompaña una instrucción. 
Se prepara y vende en todas cantidades en la botica 
de San José, calle de Aguiar núm. 106, frente al Ban-
co Español, llábana. Cn 595 1»-26A1 
MISCELMEÁ 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear. 
OBISPO 101 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
rea, de 
Quint ín Va ldés y Castillo. 
Cn598 10-26 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene esto resultado usando la Grasa desin-
erustadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO S46.—HABANA. 
4150 26-2Ab 
A LOS QUE SE VAN 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
Elata y corrientes, id. de níquel á precios sumamente arates. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
de préstamos. 5016 15-24Ab 
ACEITES LOBRICADORES. 
CARIDAD SUPERIOB. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E LINAZA J E X . G J L O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
DB VENTA POR AMAT Y LA GüARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería .—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 2S-2Ab 
« B I T M H O S . 
R O W L A N D S " 
M A O A S S A R 
£B& • • Conocido, desde corea de 100 anos 
^ íl il J ^rá' como 0̂  mej¿r 7 10:19 seguro 
w a M Preserva^ori reparador y hermo-
| seador de la cabellera muuana, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias mineraleí». Tiene un perfume de rosas 
deliciosamente aromático y so conserva suave 
?r fresco aunen los climas mas cálidos. Impide a caida de los cabellos, evita (pie se enca-
nezcan, fortitiea i las cabolloras débi les , 
extirpa á la tiña y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
D E O R O 
para el uso de las señoras 7 de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
Aceite de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
de cristál y no do corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamonte por A. Roif-
t iAND y SONS, 20J Hattou Gardeu, Londres 
Se venda en las mejores Farmacias. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el romoaio maa eficaz cara curar cou orontitud 
iA Reumuxiumo; las fluxiones, fecno, iu¡s 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón . 
Depósito general en PARIS, 31, rue(calle) de Selnc. 
fio la Habana.: J O S E S A R R A 
ncnininTO 
P O L i V O O i L É Ü R Y — S e vende en todas parir 





H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
0 É L D ? C H U R C H I L L 
J A R A B E 
D E H I P O F O S F i T O D E C A L 
Al cabo de algunos di.ts disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade, 
poco tiempo después , un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. L a s eva-
cuaciones se regularizan, el s u e ñ o es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las s e ñ a s de una nutric ión fácil y 
normal. 
Se advierte á los oi¡i' n.n.Q9 que deben 
exigir los frascos cu v / i ndos con la firma 
del Doctor ChnrchifK y la marca de fa-
brica de M. S W A N N . F a r m a c é u t i c o ' 
Quimico , 12, me Casliglione, PAHIS 
Pr^CÍO : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las princioa'es Boticas 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
31. rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
ilo NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
Pqlyo especial de urj-óz 
recomendado por 
el céletire especialista, 
Doptor Consfantln James 
LECHE MAMILLA 
Tiene unlvers&l 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
I>i.-Míh» dt hs hUirieaeiam 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
las abrillanta, las alarga 
j d» expresión i las miradas 
Dópósitario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
Ó o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
E l . F C V R E 
' X * l a . « 3 ¡ s s i e x* - H F " e v a r o 
YERNO y SUCESOR 
K' 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de Paris sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
¡Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FUNDADA EN 1835 
i 
YSPEPSIAS, GASTRITIS. GASTRALGIAS 
Todas las enfermedades del estómago y de los intestinos, que tienen 
por síntomas l¿zs hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, ios gases, ¡as regurgitaciones, los iijr.ntos y las diarreas, los vómitos de 
¡os niños y de ¡as mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POR MAVO» ! R O Y E R , Pimi", callí Saini-Mania, 2Í5, en Pirii, y en todas Farmaciai 
• • • i X3ei>ibsit ,a .r io o n . l a . H a J o a - i i ü L J O S E S - A - I R , ! ? ^ . 
V E R D A D E R O 
E L I X I R d.i D ' G U I L L I É l 
T ó n i c o , A i i f i - f l e g m o s o y A n t i - h i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E V Farmacéutico de !• clase, Doctór en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 





DE LA FACULTAD DE I-AFIIS 
UNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Crenelle-SaJat-Germain, PARIS 
Mas de sesenta a ñ o s de buen é x i t o has demostr&do Ueficacia 
inditpuuble del Elixir da Guillié que et el medic»mento mu 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D t t H c o n f í e a r dlc t a s f a l s i / l c a c i o n e * 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIE <¡if Umla Inti PAUL GA6E 
jr el Tratado del Origen de las jriegmas 
OUE DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTKLLA 






de /as MUGERES 
y de los NIÑOS 
C Á P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Cay lus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistit is del cuello, el Catarro y las Enfermedades de l a vejiga y 
de las vtas urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
I fxíjansWas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
INYECCIONDEGRIMAUL T r C * 
ai M á t i c o 
Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta i n y e c -
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas d e 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito cn Paris: G R I M A . U L T y C l a , 8, Rué ?ÍTÍenne, 8 
va ¡a marca da fábrica, la fírma y el sello de G R I M A U L T y C * . 
P E P S I N A P U R A D I A L I S A D A 
d e C H A P O T E Ü U T 
El Sr. GHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público una 
pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es cinco 
veces, más activa que la inscrita en la última edición de la Farmacopea Francesa. 
Ksta Pepsina se presenta encerradu en pequeñas perlas ó cápsulas redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y soño lenc ia que 
son la consecuencia de una mala digestión. 
G H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é Vivienne, P A R I S . 
DEPÓSITO tH TODOS LAS DROGUERTAP Y FARMACIA? DB ESPAÑA V AMÉRICA. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c . 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El V i n o d e B u g e n u d 
SE HALLA RS LAP PRISCIPALKS BOTICAS 
ÜSICO IJEPOSITO AL POR MENOR 
en Paris, Farm- I.EBEAIJLT, 53, rué Rcawaiur. V e n t a a i por RZayor 
Z . E B E A U L T y C i a , 5 , roe BoDrg- l 'Abbé , P A R I S 
PLAN CURATIVO de la T I S I S PULMONAR y da la AFECCIONES do las VIAS R E S P I R A T O R I A S ^ 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(ilel Alquitrán de baya) y de A C S Z T S de B X C A S G de K A C A X A O 3?tmo 
Unicas recompensadas en Is Exposición Unirerssl Paris 187S 
BOÜRGEAUD, Farraacéatico de I ' clase. Fabricante de capsulas blandaj. Proveedor dos Bospiules de P*rü 
PASIS. 20 , CALtE EAlCGÜTEjr, 20 , PAJIIS 
Nuestras Capsulas {Vino y Aceite) creofotisades, las solas cxpenmentaiks y empleadas en los Hospitales d» París 
por los Doct"» y Prof"' BOUCHAÍID, VCUIAN, POTAIN, BOCCHOY. ele, han dado resultados tan conclnyente» en 
el tratamiento lie las BnfurmcdAdM del pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriljen ̂ xclnsivarnente. VKASB E L PROSPECTO. 
Como garantía se deherá exigir sobre cada caja la faja ocn medallas y U nma del Cr SOUROBAUD, ex-F'de 'oí HospttalMde Ptrlt 
Dépósito en la Habana • JOSE SABRÁ 
l i l i i i P Ü S i i 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A 
[Carne asimilable] 
11 IERRO Y LACTOF05FATO DE CAL NATURALES 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
ímico reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; h. su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunc ión . 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris. Autor de la ífencreátina 
(g todas las (farmacias 
En la H A B A N A : LOBÉ & Ga; M . J O H N 
- 5 0 a s 2 = 
S = S"0 S S e •a t- v a. 
S P 5 I I I 
3 rt or -rr t-
«• 5 ü S S ü « 
¿•S o S - " 
G O N Z A L E Z . 
F O S F A T O D E H I E R R O 
de X 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, inspector de Academia. 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la jF'armacopca francesa, 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un agua mineral 
ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , 
la a n é m i a , el empobrecimiento d e la sangre, la l eucorrea , 
la i rregular idad de la m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
faltos de apetito. 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias y Droguerías. 
• P R O B A D O POR LA ACADÉMIA O E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L QÜINIUM LABARRAQUE es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L QÜINIUM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los eíFectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer ^ r -y^? 
la fiSe ^dde en 14 m^0r Parte ^ ^ Fa^macia, autorÍJ!adas' 0011 ^ S & ^ € ¡ ¿ $ c r & c i t L t c c p t * V 
C o m b a t e 
C O N L á A N E M I A , C L O R O S I S , C O L O R E S P A L I D O S 
p f i p n p u A c o n s e j a d o c o u é x i t o a l a s p e r s o n a s d é b i l e s y e n f e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l e m p o t r e o i m i o n t o de l a s a n g r e . T ó m a s e e n d ó s i s d e 8 a 12 g o t a s e n c a d a c o m i d a . — 
t n i b d U i a M u c h o c u i d a d o c o n l a s í a l s i ñ o a o i o u e s y n u m e r o s a s i m i t a c i o n e s . — B s á g r i r l a firma fi. B B A V A Z S , i m p r e s a e n r o j o . — ¿ t e p o t / f c $o / a m m r p a r t e efe IBB Fv -rntc i e* . 
